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AEUÂNQUU PNELIXIIAIBE
fbutos l.s toaalor, reprises dane o€tte publioation (prix, préIàvcoentar e.a.) peuvent ûtre coneldéréec oo64e
aléflDltivo., soue réserve toutefoir des fautes driEDroaslon évêntuelloB ou des oodlficationa, epportéet
ultéliauraDant aur donnéeg' qui ont Eervl dê baee pour Ie oalcul deê roÿelnea.
VORSflEAKT]ilG
Alle ia dieaea Eeft êufgenoDDoneD lngeben (Preise, AbscbüpfuDgea, und andeee) kônaen els anrtgültig a'ugeBèhga
yerdon, jeôoch urtc! deu Vorbehelt eveatucller Druokfchler unal etüelgê! nachtriigliohêtr lDderungen alerjeuigon
lngabBn, ôlc zuI Berechnurg von Drr':hEchDltt€n gedi€at heben.
trOTÂ PRELIIIÏ.â.RE
I'utti i atati ripresi in queatê pubblicazione (prezzL, prelievi eil altri) possono essere considelati erne
defiDitivi, con rigerva tuttêvia ad eventueli elrori di staopa o ad alteriori tsodifiche apportate ei dati
che gono sêlrritl ila basc per i1 calcolo clelle oeèie.
OIIERKINO I'OOEAF
llle ln drze publloati€ oDgenoDen gêgeÿens (priJzen, heffinèr'en, e.d.) kunnea els defiDltief rord.en beschouwd.,
onder voorbehoud echter vall eventusl€ drukfouten en van riJzigingon die achteraf rerd€r êangebracht in de
grondgogêveDsl die als basig dienden voor de berekenrng van geElddelden.
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CEREÂLES
EXPLICÀIIOTSCO}ICEBf,TNT L§i PSIX DES CEREAI,E, CONTEITUS DAIIS CETTE PUSLICÀTIOI
(pBrr flrxHi ET pRrx DE taÂRcEE)
ITgBgryglIgI
DènE I'article 13 du règleroenr no Lgff96? portant étebliEEenent gla.duol d.rue organisêtron connune ites narohle
tlans le aectur des céréeles (Journel offrciel du 20.4.1962 
- 5àoe année n. 30) est BtiDulé qu,êu fur ât À ae.uro
du rapprooheoent dgê prir des oéréalesr des oeauro3 dsvreient être prises pour &boutir à un eystàoe d€ Dr1I unique
pour la Conmnauté au stadE du marcbé unlque à aavoirt
a) u prir indi,cttif de baae valablc Dour tout€ la Cououaauté;
b) u prir al€ s€uil uniquel
c) ua ooite dE déteroiaation uiquo dE8 DrlI d.rl[torvÉlltioni
d) un ligu do pasaagr 3n f!oatià!., unlqu6 Dour Ia Coomrnauté, ssrvalt d.c beee lour Ia ôéterBlletion rlu prir CÂF
ôe6 produits on provaEancg dGs pêJrB tler8.
Ce narché uiqus d,a!s l€ ssctsur deg oéréeleg est rég1é pu Ie ràglement n l2o/61/cEE rlu tJ juin l!6f, portatt
ordanisation ooBmuae alês oarohé. dug le Bsoteur alos céréales (Journel offlo16l du 19 Juia 196? - loo amée nc 117).
Lo ler juillêt 196? fe nerché unique des céréaleg cât sntré cn ÿigor.
I. IEII FIS-:
e. &lg-geelr
Bagé su le règlêoent nc L2O/67/CDE êrticle3 2, 4, ) ât 6 il êât f1ré cbeque année, IDur Ia coruauté, alsa
prir lndicstifa et drlntaryÔIttio!, utr prir DlEi.o.ra 8êranti at dea prir de sguil.
Pri,r inôiaêtifa. prir ilrlnterv.ntion. prir oini,ouE Eareptl
Il .st firé chaque annéei lnur le Conmuneutér avant ls ler aott pour Ia caopagnê d,e conmôroial.isation débu-
tant Irannée aulvmta, ôiûultaltéEentr
-u prix iadicstlf pour le froD.nt tilalrêr l€ froo6nt dur, lrorge, le mig ot Ie s€itlêt
-ua Drix dtintervention dê baas pour Ic froDent tônalrer 1s frooæt dur, lrorge, 1o seiglr et év€ntusll,oo.nt
1e aelal
- 
ur Drir [lni8rE 8srâJltl pour lc froôônt da.
Prir de sanil
Cu-oi goit firés Dour le Comauté pourr
e) 1e frooent tæd!3, 10 frooent dur, lrorge, lc oala et 18 a3rgLê ile fegon qu., su 1e ærcbé tle Àti.sbourg,
le prl: da vento du Droduit ioporté ae situs, coEDtô t€nu dea drffélenoes dc qu3lité, all nryeêu du prir
lndloatif,
b) evoinel sorrê8ln, grainea de aorgho et alarir sl1lêt 6t alpiste ds fagon qua 1â Drlr des céréalca viséee
au eub. a) qui ront @nerrentea dê câa produits attoitns aur ls narché d.e Duisbourg le nlveu alu prir
lnau,catift
c) feri,ne de froEent et de Eétsil, farins dê ôo161€r gruaur st gemoulcs de fronent tendre, Brueu et soDou-
les d,e fronent dur.
I.es prir de seuil sont calculéa pour Bottgrdèa.
B. 9EeLL!.É-gYrs
Les prir indlcatifsr ls8 Drix d'intsrventionr lc prrl Biniouo garanti et les Drir d. ôôuiI Dentionné§ 8ub. A
sont firéa pour deB qualités types.
Le règleout 7æ/@/cEB aléternino pour la cuDagnê dô cooaercialisetLoa L969/7o Is. quèlltés tJæaDou, 1r
frooùt tdldrer le selgle, lrorgsr le oafe st Ia fronont dur.
Les qualitéa typca pour lea etres céréalee alnar que pour certaines catégorr.B dc ferlncgr gruaur st a€Dou-
les aont déterDinés8 par le ràglemenr f)97/@/CEB.
e) Prlr indiqetif êt Drir êrhtarvütloa da br.a
Lo prlr indloatlf ct 1a Drlr Àrlnt€rvotloa da braa aolt lirér Dou Drirbort u rtrda ôu æooror ôr
groa, aarcbsôlla rcnalua lrgr.ln rcn ôaobêr6aa.
Lo plir Einj,N[ garetl Dour lÊ fuoDet du 6t f1r6 pour la oatta dr oo@arolrllaetioD ôe lt rono la
plus ilaédùtair€ N EeDo 3taôe €t u !e$! æaôltlont qua 1€ IElt lDdlortlf.
c)@f1t6.Ipulcrutrcro.ntr..d.æo..ro1r11.ftioadr1aco@utéqu.
Dulsbourg Dou 1r frcrmt tGdra, Ia 1!o!@t dur I rorgar la rala rt le a.ltla aolt Blablor Ipu 16
oâoot qualitéa tJrpes, dùa Ic !âo. lteôa at .ou! Ila atDas oondltioB qua Dou ld Drir drlltomtlon
d! bas€.
rr. pRrx_DE rARcE§ (PBODUTT rrlroIrt,) 19æ/?1
C€rtaiDE prlr do Eroà6 iadiquér Dou chaeue plÿc da la CEE nr aoat Dæ ürtontlquatGt æEDarablsa o rBr,aoD
dc ôlv.rgaoaa de. lca æadltioaa da llEei.oar la! staô.| ouoolu ct 16 qualltaa.
Â. LJqtr (bourrrr) ou réeionr uroucla rc repportut lrg orû dc leroàl 19?0/?1
Vol! MEa 2.
b)
lglgi$gt Prtr dépBt régpo., s Eao ou m .roi, bBt lpu a€tr obù34 3u h rJro dr tr.nsDort - lDDOtt &D æ!pru.
&&-g'l,u.&.ga!! Prl al. ÿ&t.' oo@uo. ôo groa (o ï?o) 
- 
_ 
-. 
I trrôt. aon æaDrtt(llil$burg;prtr èrrobrt comcro. d! 8rc. (û Eac) , --'- - -
Prlt déIE t or8ùi3De ltookorr frsæ @16 de tlsalDrtr m Elo ou Ù sloa(grar als I raobetar) j.cpôtâ non æEDrla
iiil: 
(u" nueric) | *rrr daD.rt !éspor u !!ed. .lu src. E ra€pa' hor. tu.r
Italie! iboEeli tedrct lâplg - fruoo o@io! Erlvér o Easr llDôt3 Bon ærDrla
@ - frùæ ùéInlt aoulin, e Eeo, llnallon ct Dèlott 1u6dlrtr irpôte cclur
S€ltle! &]oma - ftuæ urlvér G Eaor hDôt. æD æEDri.
orget &lElg - @ Eaar I la DrcduotioDr loDôtr non æoPrla
lrclnst bgair 
- 
@ Eêo' à la Productloar 1opôta lon ooDDria
Ieiar !9!9Ê4g - fruæ srlvér o Eaor loDOtB Don æEDria
lboEsDt ôur 9@ - lllt Dÿo DoYr qu.tr. orlglno. I srwlrt
;l 3iili"r" | - "'o', rruoo rrson déDut' iEDôt' Doa æ.;Elt
") lu.-à - e.roa, s8oa lohatu, ftltloo rlag! èaDlstr htÉta Do! ætlElrd) Calebrc 
- 
!n eaolr .ao. aobatur f!a!æ ragoa §rivér llDôta loD æEPrl.
§flgg!! - frù@ ÿrgor déDat soD. è! proôuotlolr Eobedlr. u., hDôts cclu..
LuxbùJt Prlr dr.ohêt ôu aégocc â€riæ1qr rodu o'olln, hD6tt rc! @lDrl!
9:q:-^ I Drcdult. luportgsArclN€ 
'
!SI9.&r prtr do grca d. la Grohsrdl.s ubEquée o rac I bord d! DéDlch.. (boordEiJ 8ætort) IEDôts Bon @EIE13
llmr &oEüt trndra
0rg.
IaIs
hoE€nt dur
c. !E!À11é (proauit netloDrl)
&Lglggt Stsdêrô dc qusllté CEE
n.F. drllllomrt EroEtt tmdr.
S.191.
0rgc
Arc1ra
hucet hoEqt tædro! I. Prlr pou laa qualité! coulroiallaéê!:- -------- Il. prlr ranoér u rturlard ilc qurllté CB æopto tm ulqueoüt ôu Dold. rDéolflqu€
tutreB qéréÊ1!8r Quetltd æyoEr ôos quutltéa néSooilca
tteliot Frooùt tqdrst [aPl.st Euoe .lrutltr ?6 fgAfUdllr ! &rono asrcütllc ?6 kg/bf
Sslglet lezlonelê
Orge r orzo nazlonale vostlto ,6 k&/hl
trclDsr l{a&ionale 42 Lg/bl
IaIa ! qoroe
trhoBcDt alu! Srcfrcr 78/80 fg^f
rùemet 8]./82 k&/hl
calrbros 8L/82 kB/bl
s§drigrtrt 8y84 kt/bl
catùiat 78/81 4/hL
@!ggt stqd§d dG qusuté CEE
BE!!C t otudud dc quâUta CEE
StuèÈd dr qurllté allo@d
Sraltté rcyano drs quutité. aé8ocié.a
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OElBEIDE
ERLÏ,UTERUToEI zU DEf, Ix DIESEI EEFT E!IîE^T.TE0Eil PnEIsx[
( rEsrcEsEtzTE pRErsE IIID IÂnK,I"REISE)
EI}ILEIITJI\'O
ro Ârtlkel lJ der vErordnurg [r. l9/t962 übsr dio scbrlttr€lsc Errlohtung elna. gc*insênen ra.]ktorganisrtloafü8 ootsltdê (totstlatt wo N.!plr)62 
- !- Jehrgang rr. 30) j,st t.stgercgt, d.êaê 1o zuge d6r lnnËherung al.!
octreldeDroi6e f,aagna.hnea e!8riff6n rerden eol1ær uD ln der &rdphaae dca geoelnaeo€n xasktos zu einoa eiDheltll-
chen Prclasystcn zu gelangea. Dabei halldslt ea Bioh u-ot
e) elnen orundrlchtplcle fttr die goseDte OeEoiDEcbaftl
b) elnen slahêltltohm Schvellaapreir;
c) eln einheitllohes V€rfêàron sur gestlEû.rlrg der IntervcntloDsprclso,
d) einen einzlgon oreazübergengsort, d.er für die Geneingcbeft ela 0unilla6e fltr dl€ 3ô8t1D!ung alcs aif-pretses dor
aue drlttca Lândera gtêDnenden Erz€ugnigee alient.
Dieeer cinheitlicbe Oetraid.salkt 1Et dulch dle lleroldnun6 h. LZO/61/EI|0 von
llerktorganiEBtloa für cotrej.d€ (totsblatt voo 19. Juai 196? _ tO. Ja.hrgang trr.
Ao I. JuIi 1967 fat dêr goEêinseDc Oetreialooêrkt ltlrklicbkclt geroldên.
I. FtsSfCEiEf,ZfE PEEISE
lJ. Junl 196? ltber dlô goualnEêEs
ltl) gcregolt.
L Art der PloiBe
Lant Yerordnunÿ \î. L20/67/EIO âbeetl 2t 4t 5 und 6 rerdca .lùrlich fTIr die cenetnechaft Richtprer,83, Iatsrvan-
tlonsprcisor oi[ rinaro. tga.stlaDrals u.ad schrerretrpreiss f.stges.tzt.
Bi ohtprsiac. Int srÿentioaapr.iao upd lipdoa trerentt eprels
Jglc]loh rerden ftlr di€ GeDelnschêft vo! dc! 1. lu6ust für dra oln Jêhr Epëtar begiDneadê r1rtscàaftjahr
glelchzê1tig f eBtges€tzt:
- 
€ln Rlchtpleia für Teiohyei,zell, Eartïelzan, oeratc; Iaig unal Roggen;
- 
cln Grund.lnÙcrvætion.lrcia filr Ielchr€12êrr, Eartrelzen, Oêrat3, Roggen und 3vontuell falr llelsi
- 
.lD lindcatgerentleprele f{ir Eartr€izs.
Sobr6ll enpral6o
Dlôse y€rden für dle Oeoei.naohaft festg.setzt fürs
a) Icichreizen, Eartrcizcn, Oerate unô Roggen, so, d.êss d€r verkaufgpleia dos eingefüàrten ErzougniaseE auf d,eo
llarkt 1B I}riaburg, untcr Berüokaiohtlgung iler Quelitâtsunterschiêdo, dôa BichtDrei,e ôntEprlchtt
b) Eaferl Buchreizea, Sorghuul Der1, ElrE6 und Ksrêrionseet, ao, rleas dia preise filr dle untsr a) genannten
oetleidearten, d13 rit di€8en Erzeugnj.Ese! in Iettberêrb Btehon, die Btihe dsa Richtprêiaea Buf dBD Xerkt
1n Dulabur6 erreioben,
c) leul Yan loj'z€D und ÿon Imgkorn, llebl vo! Boggsn, Griitze und crieEs rcn leiqhreizen, orützc und oriees
von Ea^rtreizen.
Diê Schyellonprei,a€ r3rd6n fü! RotterdeD berechaet.
3. StarrdardoualitËt
Die Rlohtpreisor die Iaterv€ntroDspreisêr der llindestgêrantieprsls und die Schrellenpreise (Â) rerden ftir
èle StardêrdquêIitËton fêBtgeaetzt.
Dle Verordnung fu. 7æ/69/8\a bestrmt für tlas fEtschaftsjabi 1969/70 die Standardqualitâtn fiir rerchveizen,
Roggenl 0erste, üais und Eartyeizea.
Dle Standardqualitâten für dre übrigen Getrerdealten gori.e für einige t{chle, Orütze unal Oriease yerden durcb
dlo verordnune Nî. L397/69/Ero bestim&t.
-9-
c.
8)@
Der orunalrlchtprêis ud ôe! orundlDtorviltionsprêis Blnal fostgês.tet für Drl.burt uf der orosEhailelggtufe
belÈêior Anlieferug u da. tragor, nlcht sbt.Iadu.
Dêr Xlnalêstgaletiepr€is fü! Eartrcisen lat festg.sâtut für den EanrlslsDlatz atæ Zone ult ôôD gr68stên
UbereohuEe auf dêr g1€rch6! Stufc ud zu dü tl.lohm Eâdlngultoa ri6 at€r Riqhtprsis.
für ilie EuiklgDlËtze dæ oe!€iDschaft, uit Au8nêho€ des Eualolrplatrca
Dri8but fiir lloiobraleü, Eartrclz.nr oorst.r laia ud Boggæ, aind fllir ati€ gloioh. §tsndarôquslltü,t, 8uf dæ
81eiob€B Stufê uat su d.n tl.lohaa ladln€ur8ü ü1o di. OrodiEtsrv@tronaprelse fêBttæ.tzt.
II. !èg!!!EM (rùLÂxDsEnzurtrrs) 19?0/?1
Dre für dle EIO lltglisd8t&atü aufgsf{lhrtan }lùktDrsisê sind licbt ohns rolt€rcs vægl.lchb§r da lbru uuD TclI
uterscbredlicbo lieferbêdiugugcnr [andolartuf ù ud QBhtetû zugrude Llêgù.
.l. Ort€ (BürB€û)od,€L O€br.t.. ilf ô1r Bioh die tsrktprêrBe bezlcbæ 19?0,/?1
Siahc lnbug 2.
b)
o)
.ElÂLg.t oros8haDdelBêbtabeDroia, 10.ô oaler ln 9ëùü, bmtto für D.ttor ÿêrlad.o arf thsnslprtrlttêI - ohne Stillrn.
Dm*ourenô (!R)' T'rffili::t:§H:i:i:.ll::*daprera) (r.a") l obn. stilora
.@!,r L.lohY€j.aa06rBta
Xela
Eartrê12æ
Iehlroggæ
Bafer
RogBen
0 erEt€
Eafer
.@E!9E, IelcbYeizüs
I!gf&g, fcichyeizüt IlgEl - fr31 lættoMgaort, LBatr.Sür los.r obro StilæDIrdin. 
- 
fr.l ab lllhl.r 1ocâ, Zablug b.i llef€ru[8r ohre Steorn
Roggsns Boloena- flal Saati@trort, losar obra Staam
oerstsr trbggra 
- 
eb Èzægcrr loa€r ohnc gtauæD
Eafæt 
-&S4§ - ab &zcugcr, lorcr obns StoM
Ialgr E19@- frê1 Bâstinü8aort, loaôr ohle Steum
Errtr.lzênr gglgg 
- 
furchsohnitt8pr€is fllr hzo8nlaee ua 4 Eerkurft.g.bletet
;i 3iàllit I rrer væaandbe,hnhof; væladu, lD saokm' obno §te.rn
o) Iuemen 
- 
frei Vereudbahîhof, velladü, S§oke zu Leaten dos Kliuforsr ohnê Stq€m
d) Kelebrlu 
- 
froi EestimuutEba.bnhofr Sëcke zu Lætù al.E flufer.r ohn. Stosm
§gl8nl8 - t:|al yêdgon ab Proiluktionazoue, ohne Verpeolcungl obne Stancrn.
lueabu8r ArkufDrels des Leôhualelr frei Xlibler ohnô Stilora
tri::'- i eineêrobttâE Produkt
!i@!@r oroaehudelsabgabepreis der lose euf lastklihnil verladom larc (booritwlJ geatort) ohn€ Stilem.
c. §fÈlL!ë!, ( Inludaerzeugnle)
&LgLgg,r Elo-Studârdquali tât
Dætsohl.Md (!R)t tclchYoizü
Prsis ab Lâ€elr franco TraisDortDltt.lr los. oilcr ln Sëckon (Sëct<E zu lst@ dos
Kârfæs) obn. Staæn
orc. shrld.l.abtêb.Dreia Vcrlatrdbsàaho f r obn. gtil.rn
dqtachs standudqualltËt
Dirchschni ttsqualltêt ater g€sutæ Âbsatznenge
I.Prelge dGr ver@rkt€ten ùalitËtcnII. Ungsrechnôt auf Dlo-StaadardquêlitEt J.dooh uater Borüok.iohtigung do. E€kto11tor6.üj,chtos
trdoro oâtrerdesortenr D[obscbnlttaquali tËt dsr gêsutü lbaêtzoangc
.LE!!ggs Têiohroizen! treaprl: Buono qercstlle ?8 kg/h1Udln€ r Buono Dercutilc 78 k9/nl
RoEgenr §azronale
oErster Orzo nêzion81€ veetito 56 kg/bl
Eêfer ! Nazronale 42 kB/hL
Iaie I coEmuDe
Eartyôizen! sizilien . 18/80 kg/hl
rueooan t 8l/82 kr/bl
Kelebrlcnr gL/82 kg/hl
sudini.n! Ol/84 ke/hl
cêruie I la/gl kÈ,/bt
LusobEg! EKl-Stêndsdqueli têt
s|g!@,g,t Er0-Studarèqualitët
- 
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CEREÂLI
SPIEI^ZIO]rE R§LTTIVA ÂI PREZZI DEI CEREAII CHE FICUAINO NELLÂ PREiBITE PUBELICAZIOTE
(p\Ezzr ussarr E pRBzzr Dr I{ERcÂTo)
IT!PgEI9T9
f,elltartloolo 13 de1 regoleaento n. 19/1962 reletivo alla greduele attuaziona d.1 urorganiszeziono conun€ alêi
ûercatl nel Battoro dEi o€ssalt (oezrctte Ufficiale dêL ZO.4.196? 
- 5c a.nno n. JO) è Etabrlito cbe, in nrnzione
ilel rawloinmento d.i Præzi dal o.r€alir ôells dispoelzioni doÿranno asêerê prece p6r giurgere ad un aiste6a,
ali prêzzo unioo Dêr Ie Coourltè aella fage ôoI Eercêto unioo, a prev.d.erâ,
e) u prczzo lndicatirc itl ba.. val.rcle per tutt. ls Coûrnitè,
b) u prcazo di entrats ultoo,
c) un oatodo unico dl d.ltæolnaziono ôol prezzi drlnterventol
d) un luo6o dl translto ô1 frontiere unico por la Coo.rnità, oui rlf€rirsi per la dateroinazione drl prezzo Olf
d.1 Droôotti Drov.al.ntl alal passi têrzl.
Ore.to oeroato ualoo à dlÊolpllaato dBl rsgolar.nro n. L2O4967/CEE dol, IJ giugno 196? rslatlrc allrorgaltzseztonr
ooEunc è.i B€rcêti n€l settore dei a.râa,ll (oazzetta Ufficrale dê1 19 diugno lÿ61 - 19o anno n. llJ).
fl a.toato uruoo dcl oeroali, à .ntrato ln ÿlgora t1 l. Iuglio I!61.
I. PBEZZI FISSAÎI
À. feturr ôal Dlassl
&r11r brrr ôaI r.goluênto n. læ/67/cÈE 
- 
artiooli 2t 4t ) e 6 vengono frggati Der la coounttà, ogni anno,
dal Dralsl lnôloativi e drintervæto, u prezzo nlniEo terutito s dei Drszzl ô1 ontrata.
Pta!41 laêloÊtlÿi. plazzi èrlntsrvento. plsEzo pipllo aar&atito
&tælor.oant. al 1c aSoato ôi otnt anao v.ngono EiEultsnèêoênte fisseti per Ia Coruitè, per Ia oaEpegna dl
ooolarolalizsrrioa€ che Inlzla, lranno auccsaEircr
-urr Dt.azo iDdicstirc Dor 11 fru8ento tæ3ror 11 frunento duro, lroDzo, il 8Tênoturco c le ecgela;
-un Drczzo dtint.rv3nto ôi ba8o Dor 11 fruoento trneror j.l frumento duro, ltorzo, Ia eegalr €ô sÿentrrsl8snte Dar 11
êlaJro turco;
- 
un pr.Ezo ainioo gersntlto pàr il fruEento du!o.
hossl ôi êntreta
I Drez8i di oatrêt. sono fissêtj. dalla Comnrtè perl
a) 11 fruoento tonel.or tI fmrmto duor lrorzor il granoturco e la segela in ooôo oho, ru1 ûeroato cti Drisburg, il
Drezzo di v{d1ta del proalotto iûportato, tenuto ænto dslls èiff6rênz8 d.l quelitÀ, raggiugê iI livello dcl
Drszuo inalloatlrct
b) lravene, 11 grarlo aêrèceno, 11 lorgo e la durre, rl nrglio e la sca6liole in aodo cbe iI prezzo dcl c6rcê1i
ili oi al Dunto .) cbo aono Loro concorrsntl rBdtluga :ul oerccto il luisburg 11 liyello del prczzo tndicati.rct
o) 1a ferina di flu!èato e di fruEgnto sstalstor le farine di sstalar la saool,e a l Benolinl dl frunento tenero,
10 seBol. . i a€Doliui di fruBcnto duro.
I Dt.zzL dl utrata soao calcolêtl Der RotterdaE.
3. ônlltà tlpo
I DPaùzl tndiostivl, i prszal di intervütor il prezzo Erniro tarartito ad I Drazsl (U .atratr Lantlonati
glla vooe l 6ono fissati per de1lo quBliti tiDo.
11 rogol.nento 7æ/69/CEE fisea per la oaûpagna di coEoorciallzzrruloî. L969hO te qulità tiDo ôcl trunæto
tscro, èslla segale; ilrllrorzol dcl tranoturco a d31 frurdrto aluro.
IJe quelità tipo per g11 .ltrl cereali cola par elane categoris di farine, sseolê ê saDollni aoao fiaa&t€
dêl r.t§l.aento LJ97 / 69 / cEE.
- 
ll 
-
c. Luoabi 11 ourll tl riferiaolo 1 pR.lul fiaaêti
8)
I1 Drasso lnatioatls e 1l Drr&eo ôrintôryoto dr bao aoao ftssatl Dêr Dui.Ùurt rclle fBae del co@eloIo
êllringrosao, ooroa aaat aI argazrlao, non acaicet&
b)
Il praezo alntæ grrutito Der 11 fru!ùto duo à fi8ssto Dcr 11 oatrc dl @oo.solallasalloro dellr solB
Diù ôooadætuir aall. ltoB.a fa. ! rlla laèaalDc ændl21on1 Drrvlat! D€r rl Pr.a3o iadlcrtivo.
o)@fi.sêt1Drrtl1.1trio.ntr1.ligoEE.ro1a1i5,8zio!rd'êll8Comltitliverrr
ilr Driaburg Ds 11 tilalato tenrm, 11 frulato èuro, Lrorzor 11 greoturæ .la 3êgale 3ono validl Per
la ataaar qualltÀ tl1»' ac1lê at€rsr fa.a . rlla !!dasi!s ooaôlzionl Drsÿlste per I prszzl drintsrvsnto
À1 b88..
r r. IlEggI_Dl_!_E9l_P ( PRoDrro x^zrox&E) 19 æ/?1
ÀIoul Drrszi ôi Esræto lndlqti pe! olæM DB.r. ôr11r CBE non Eono utoutloucate @lpstbill a culr della
divægæza nrll. ærdisloll ôl @naotDrr nêlI4 frsl æmlrolell a rellc qurlltà.
r.
V.d.r. À11a9êto 2.
Elgr prezzo Àl vsnditr æu.rslo ellilngrocaol !cro! nuda o ln sacqhir lordo par ncttor 3u E€3ro ô1 trê.IDrtot
rDpolts escluao.
4-.g1-9@rDr.e&o dl ÿ@dltr æaæoto ellrlntro..o-_(oeroe audr) 
- . I iamgte æoluec(üürsbrgt proato drroqulato æ@crolo allrllgros.o (Esrco nuda) , --'--- -- ----
hùorrt huanto tmerc )
- 
orgo I P"rnoo rl Eeg.rglnor frù@ Ecrso d1 trsportor E.roa nudr o ln .roohi
oasotur@ I (art æopretorc)r lolratc rrolurcÈu[ento duro ,
il:]. (u. oorino) | prezzo d,t voôitr æ@ùcro r11r1n6ro..o, & vadpn., 1DIp.t...olu.o
Italler huomto tanorot llPgIL - fr8æ ulol a$ircr 8€ro. ruôlr iDDostô arolu.
Ug!"€ - Drlazo al ællno r lbDæ Dartensrl lGoo rudl; Itroatr ænsagla a tn8aoto thDort! ùclusa
Segrlrr lgloga - 1rù@ §llrc r Dsco nudê' loDoata arolua.
orzor &ÈÉ - alle groduzronel oerce nuôe, loPoste aacluto
lveart &jAE - alla Drodurlon.r t!rc. Eudâr lDtpata !.oluta
Gleoturoo3 &lg@ - frü@ utlw, Eeroe rudêr lElpata aolua
Fruûento dulot @ - praszo !rd1o p€! quattro ori81n1t
ïi 3i:H" i rt** vÊ€oBe Dutülr' tolc pæ B€rq€, loDo3t! "clu"
c) Xarcm 
- 
f!&@ vagon€ putüzfr telc cooDrrtolep lopoatc etclurc
d) Cst.ùrle 
- 
f.rno,, vagone uriw; tÊl€ comprètor.r lltpste alcluae
-W!I$ - frrco vêtoD€ putaue zone produaloner lerco ruale' lEDort! ooluaê
LurgcoburSor Frezzo diroqufuto æaso1o sB1ælor rcll rcllnor lrlprta colula
- 
ôroo ) --:--' I Drcdottl l6Dortrtilÿ@e , -
II4_!!!4.I prozuo dl vedltr d.1 oo&crcro all ilntFsaor r borto (DoordEt j SoEtort) iaDoate eaolu!..
C. uelltà (Drodotto aazlordc)
I9lËlgr qullltà trID CBE
& F._4i_SgJg!4!t ltu!ùto t@NScgalt
Orzo
lvoa
.@!A! RruDcnto tü.ær I. Fr.r&o dr1 prodotti @BDæclrllzaetlII. Pr.Ezo oonvùtr to nâlla qusll tà tlDo CEB têruto ænto iolusltudtc d.el
psEo .D.olrl@
^ltrl 
oer6al1r quatttÀ Dcdlr allll. qwtità De89ulat.
Italiar Fruoento t€n€rot Xèpolr t Euono llrutil a 7g b,8/hlùdine r Droao !.Dcutil! ?8 k&/bl
Se6alrt f,azroudr
0rzo r orgo nlaloncle Ystito ,6 E/bl
ÂvêaB r xlsionalê 42 kB/hl
Grùotu@r coomno
thu!@to duror Slcillar 78/eo kr,/bl
xuemnrr 8t/82 t,s/bl
celabrrer 8f/82 Es/hl
ssrd.rnar 8l/84 k8/bl
catuler 78/81 ys/hl
Lu§g@burror oualltÀ tlæ CEE
Peerl Basair oualità tlæ CBE
qurll tÀ tiID t.d6oa
lull iè Dedre d.llG quutltà neSozlate
- 
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0Rltr8X
TOTLICEITITO OP DE I[ DEZE PUBLICATIE VOONXOIEIDE PN]JZB
( vasroESTrx,DE pnrJzEN, xr.nrTpRt.rznlt)
g!!rJIrg
In altlkol 13 van verordeoing nr l9/L962 houdcnate a16 g€l.talotiJke totEù8nèbr€DgtDt yaD eo geoeenaohaDpelijkr
orilming dâr lelktên iD do s€otor granan (Plrultcstleblld dd. æ.4.r96a 
- ,. Ja8lgaIrg a3 Jo) rcril bepaalil ilat
naêrBate dc graenprljzo nader tot .tkaar zoudcn siJn gêbracht, b€pallngên dienden t6 rordsr vestgest€ld oo te
koDen tot één prijsetelaol rroor dc Oeneenachep ln h6t elndstêdiuo van al. gon.anoohappolijto Dêrkt t.r.r
a) één voor de gehele 0e6eeneobap gelalendo bêBisriohtprijB;
b) één dlkol. rlraopolpriJtl
o) 6én at le ucthod+ voor hot b.pa'l.o vra ôa lrltav@tleprijlG,
a) ééa urteto plaets van Sr.ngovolaobriJêlng voo! d.e Geoeeneciepl ala groarlslag dleDenô ÿDo! d. vastlt€I1ing
ÿèIl dê o.i.f.prljs ran de uit dêrde landor dkomatige produktcD.
Deze genaenschaPPellik€ graauarkt rordt gôrâgelal iu ÿerord.nlDg n 72O/67/W ven 13 juni 196? houal.nô. csr
gooêæaoh&Ppolliks ordcning dE Dèrktctr 1n dà acctor grano (hrbttcêtleblaô dal. 19 juni 196?1 10e Jaargangr ar lI?).
0p I juli 1967 trêd d. 8@ÊGnschaDp.lljkc grèannalkt in ïerki!!g.
I. vasr0ErlI,pBlElgSs_
Â. lard vên ès Drl.rs@
oebeeeerd oP dê Yârordcnir.e É Læ/67/foo art'ttclcn 2, 4t 5 m 6 rortlrn JaarlltkE rco! dc Oeooenachap rioht-
Ptiiz.nr lnterventlâprlJaor, crn 8.tara.nd€€ad. dnlmrlprljs €n drotrDelpliJzen veEt8estolal.
Bt chtoll ia an. lpt.rvantl gpai, I z.n. g.arre,pdoerd. aipfu,rlplii.
Yoor de 0eoeenschap vordalr jearlljka vô6r 1 eugurtur voor bct verLooDaallo.û dat hct volg€ad jêèr ea1vsngt,
geli Jkti jitig vaetgeatelilr
- 
len riohtDrlJs roor siobte tarua, duluû tarro, geret, mIs an rottot
- 
san bêBj'ainterYentlrPDiJ! voor sachts tarra, êuru! tarra, gGrat, rogge an ev€ntuc61 Eaf6l
- 
e.a gsgaraldarld. ElDlBrr[prij! voor dunrE tanc.
DraoDalDPi-izm
Deze rorèen yDor dc ocoeeasohep rasttc.told rroorr
a) zacbte ttr|rel dunru tê!r.r SerEt,Drfa .n ro6ge en re1 op aodanite rljz! det ala verkoopplij! \ran h.t lng.-
voarala Drodukt op dE Eatkt ven hlaburg, r6k6niag boudenale Dêt de kyelltsltgvoracbillen op hêt nlv.dr va!
A€ rrohtprljs koot ts liggênl
b) baver, bockr.lt, gleret (plulogleratl troegicraù), Borgho of doerra, rlllot an tanaricaeed .tr ya] op zoilanlga
riizo det da oadcr a) genoeadc grênen, dio aôt dezo ploalukter itr concrrrrontl. stêên op èo aa3kt ÿa;r Drigburg
h.t niv3au ys,a d6 !ichtDrlJs b.r€lkont
o) oecl var tarxe en van oengkorenl ncel ven rogta' grutten, gxieE rn grieeoeel vaJr zechte tarra, gfi.rttetr,
gries 6n grieaueel van ôu:Irn tefia.
De drcopelprrpzen rorden b.rêkond rcor BotterdêE.
3. StendasldkY8litêlt
De onder A denoônde rtohtpri,Jzon, intsrventioDrijzen, gegara^ndaerdc lillurEplij. .n dreoDelprijzen yord.n
ÿea tgeB t elal yoo! b epaâ,Id o e tanôaa.rdkyel I t €i t sn.
VelordrÂ1n6 w 7$/69/ttrj1 bcvet voor h€t vs*oopsoLzoû L1ïOtL d.ô Êtand.aardkr.lltôltcn voor zaobte têrua,
roggê, gorst, oelg an duru,, '.aûa.
De sta[ôa8talkysllt.l,tm rcor de and.ra gr8anaoortoD ü brDælôe .oort€n DraI, trutten, grica u grieaneel
zijn verueld ln v.!ord.n1a6 $ lD?/q/Ef;O.
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De richtpriJs o de bsi.lntcrvstlaDrij. rord@ wtSr.tolü wor Drisbug ln hêt staôluo ve ôr
gloo thudcl r gâIrvüd frùoo{rgrllJn tonôu 1o.sh6.
Dêue yordt voor h€t couercialiEti€odtilr ru bot tablad Eqt hat grootst€ ovqlobot vætg€Bteld in
h€t8.lfde Btrdlur ù oader daztlfda æorBBdq alE da rlohtDrlJt.
c) Vu de basiaintorvütlÊpriJ. rcor al! eôc. @@aciall.atlaoatra ru
dc OoleenaohtD du Drlaburg nrt8rlto1d rcor zaohte tsyrr ôte! tefl.r garBtr ute ca roggc rn 8eldsn
Eor dêaolfd!.ttlrdNdtrrlrtolt, ln bets.lfdr strdlur m oâÀæ Ôcaolfda rcorrædu alB vèatteBteld voor
dc bslrlntrryeti.priJ..
rr. u!{lpEr{zN (BurrLrxD§ PBou,trr) 19æl?r
Niot e11. v.n d. rcor.lk l.rd ÿ|r il. EEo vmlld. Brktprljzü ziJn zonal€r Drs vorg.liJkbæ 8l.8ovolg
vü y8aohlllü iD 1a"GlDlircorrtsdor huôalsltrôir m krrllteitü.
L Pl.at.!D Garrza) p! rtrckm reeroe rtr mrrt
Zls btJh€e 2.
e)
b)
lg]ÂLqr VorkooDDrrj. grootbeDd.I, lo. of gearktr bilto eot nettor geleverd oD tresportEtdal.lr qolu.l,lfbsla.tlnge.
'Ets'le4s-l!E)' HHffil'Ltr::lÏli:tJ::;luacr ) (1or ) | ucruaier bsrsstlnsæ
.@j..iEr zscbt. t§.Oorat
IeIr
Duru tr$€
Iarlroggr
E8v.r
Itellër Zrohtr tsfl.! &Elg - lor; fruoo plætr ru bct.BûlDgr Eaohtregor aolu.i.f b.h.tlDgaSgE - aluoo wrtrd( !o1&, lo., b.tdlng blJ lêvcriDgr Golu.icf b.Ia.tiDgm
!glg@ - lorr tluoo DlBta E bGt.@lnt, .rolutl.f bclutintc
.&Eelg - lorr ef Drcôuoot, qolu.l€f b.le8tlDga
.&IIj!g - lorr rf Droduoatr Eo1ulilf b.lrttiDtü
lgl9llg - 1oê, fruoo Dlrrt. ve b.rt.odDtr §olutl.f belaotlDg@
Duno tm, r!3ssg -;i"giiiiJi'i: :ÏÏ:ï":':;,, .rolur'.f b!,altlnsm
o) lemn 
- 
tluo raapDr 3rlk.n vu kopær uolu.lcf baLttlDsü
a) calrtrrr 
- i:îir:li:ïLîiï.1i.-r.s' slzd(t (kop+r zdrko),
§!!!4fg - t!ù@ rrSonr yGtr.k produotle8Gbl.dr lo.r .ro1u.i.f b.l.stingü
lC4ÈgIEt lûootDrlJ. .trsl.oh. hrnd.lr g.l€vGd rolo, .rclu.ilf brL3tlli.r
ffrtj I ctr"n"!t"rd' Drcàrkt'D
&lglglr oroothudlkv6rkooDDrlJrr boordEti g.atort, erolualêf bsla.tln8u
&!L!!Ë (tn1üd6-Drodutt)
!9kllr BE {tüdrardkrrllt.lt
.E!!rlg4lEE)! zochts t8r. I »rrr.. .tsd@dkr.lltlrtBogge , 
-----
0*rt
Bavec I ocoirklalrto kvêlitert vùr d. vs!hl!al.lô. booÿeolhcdo
.EE§ljEr Zroüt. tur.r I. Pll,Jsü vu da vorhüdllil. küalltcltqfI. oog.s.k.nd oD l8o<tsdErlkrdlt.it, rüùrJ .oht.r .l.obt. rrt b.t blrS.rloht
rarô rakanlng taboualo
lndlr. Ituot t.Elddalôa hrdttcit vu d. v.rbutdalae boleo.lhodm
Itditr zroht. tur.t trrD.l.t Àrono rerorntllc 78 rÿtfIrüû.r Droao BÈroutll. 7E Lg/àt
nog3ct Xuloul.
O.rrtt orao n.tlontle E.tlto ,6 L6/hl
Ervcrr trzlonrl. 12 4/nl
lrla r corua
Drmt trfl.! Elollt& 18/80 k$/bl
ruconu 8L/82 ks/bl
crlsbrirrSl/82 ks/hl
ssrdtnllr8.ÿ84 k/bl
Crtenirr É/81 tJ,/bt
!g5g!g3gt EE!{tandurdkrrllt.lt
!.@À, EGo{tùôurdl.rêIl t.i t
PrlJ. ef oDrligplætEr frs@ y.recoidd.lr 10! of t.8rlct (lrlto vu èc kopæ)
ercluaief balaBtlngo
Pli js al groothualGl oD rldon r dclull.f b.Iætlngen
Boggcr
Oerat r
Eanrr
IaJrr
- 
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IIIEII_L 4ESg-\_*_!EgÂlg_1r_B rüêc E r
Lieur avec lce prlt diinterventicn datlivéE (r) res plus hants et (B) las DluB bar .
Olto ntt den hücbsten (e) una nl.drigstsn (B) sbgeleiteten rntervêation.prclBen
luoghi con L DrazzL dilutervento dôrtveti (l) i pfU alti cd (l) i pitr Ueeet
Plaatser met (Â) de hoogete cn (f) ae laagste efgelelile interÿentioprlJzon
t970/'tt
Peyr 
- 
Produitg
Land 
- 
Prodd(te
Paegc 
- 
hoôotti
Land 
- 
Produkten
t B
Prys 
- 
Produltc
Land 
- 
hoilukte
Paere 
- 
Prodotti
Land 
- 
hodukten
A B
IELOIEUE ,/ BE,OIB
3Lr
sE0
0R0
IÀI
DIN
D§ITSCELTXD (TR)
BLT
SEO
080
IAI
x[rB
I?AXCE
BLl
sE0
0R0
IÀI
DI'B
lntr.rpan
latrefpên
Duisùurg
Drleburg
Duirburg
Iergcillc
lareeillc
llarreil 1 a
I L1àsc
erpen
I rrase
Àrlendorf
Arlendorf
Schrabacb
Chôteaurour
tuy
Chet€Èurour
Iloulouee
IlALIÂ
E,T
sm
0R0
IAI
un
LIIIErtBOUIC
B,T
sE0
0n0
xlI
un
f,EDERLTM)
3LT
SEO
0R0
IÂI
DIJR
Xapoll I udtn.
Foggt.
EologDa
I r"r"-o
[ ,"'"oo
t
:
I
I 
notteroa.o
0cnova
- 
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Produi. tB
Produk to
Prodo t ti
'Produk tq
BELOIÈ / BELOIq'E
DErl§cEUXD (BB) FnÂrcE
t B
^
I
ELT
Ioyüaù rllth!6tiqu. d.. æta-
tionE sur lcr I bour:cg rlc
cér6a1es rÂritb!êtl3oh€. Ilttêl aler
f,otlêrungên anl itu 3 0.tre1ô&
bôra€nr
I.die crlaolatt dallc quots-
zlonl d.Ile tr. bor..
ocrceliæ1er
Bckmkundig t..ltd.ld. van
ôa not8riagen oD da J traan-bilrzæt
Erurelleal forttlJkr llàto
Dulsburt üür:sùurt
D6pùteo.nt
Baraas-Àlpaa
DéDartaont
Lol! st Ch.r
SEO !éDârt€srnt Lolrot
080 DéDrrterdlt
Beracr-llpce
D6De!thüt
Inrlrc
Ett Ernnovcr DaD.rtmont &rr'.-ât-trrolr
xÀr
IaIs aIrlEDortatlo!
ElnÀrhroalr
Crùroturoo d rl.Iprtaslon.
Ilportrafr
USA YC III
Crloulé .u! ùr.. dc Dsü Clf
Antrerpcn-Bo tter{[
Enr.ohn.t uf 0ruilla6c daa olf-
Pr€la.a lntr.rDæ-Bottardu
Celcolcto rullc bur d.l Drêzzo
clf lrttrô4)ü{ottorêa.o
Sor.ksnd oD b..la van al. Drij.
olf lIrtræpæ{ott.rilu
Lla dti[DoltBttioD 
-
Einâràroalr 
-Cruotur@ dilElprtelloDa 
-IlDortoal3
usÀ rc III
Drlgburt
DéDsrtdüt Lard..
DUR
D6pætæet
Bouohcr.du-
Bàônr
DéDart.oet
lud.
lr1:,!!-?r-l1!11c-?z-AU:gllg-31-Ii Jle-ge 2
Llur bourscs ou réglona rur lesquela IErteat 1e! prir rtc larchi
ortor Eür8sn odr! orblat. urf di€ Bioh (Ua larltDrai3a basiahm
P13zzo, borse o retiona ani ai rifêriaooao I Irrazsl è1 !æcrto
Pleatsanr ùaE.G of 3tr.ùü IlssD d. rarktDrlJlo b.tr.kklng b.bbæ
1970hL
PrcaluitB
Produkt.
Prodottl
Proalu.kt.n
ITlLIr
Luglouao IEDIBL§D
À E
8Lr lapoll Ird1!. f Lucobourg lott.!dtr
SE' Eolotas f Lurmbour6 Bottædu
oR0 FogeÉe f Luoboug Rottæd&
EÀF Irogti. f Luxcobourg Botterdu
tÀr Eolotlt
IrI. driDlprtrtioa 
-ElufuàrEls 
-
orênoùfoo ôrlrlprt]tlora 
-IDIErtEls
u8Â rc III
/ Lucnbourg
lrfi drilDortBtion 
-Elnfuhnslr 
-
oruoturoo d rirDortarionc 
-IIID!tmrfr
ûsÀ rc rrr
Bottcdu
U'B 0oova Cftrnlr
À Llrur ryoo 1.s Drlr dilnt.rymtloD alérivé! 1o. t)1u. butr - Orte dt dn b6oà.te rbgel.ltctm IntlrÿatioDsplei.s -Luotbl oon I Drclal ôrlntlryüto d*iBtl i plù sltl - Plutgan r.t d. hoot.t. rfg.l.id. lntervùtleDrijsu.
B. ,,lor rÿ.o l.s Drir alrlDtæyatlon d6r1yé! 1o. Dlu. ba. - Ortr l1t dla nlcdrttatm rùg.lclt.tu Int.ryGtionaDr.lam -
I,uo8hl oon I Dr.!!l d.htævmto dæiEti i più bs.!l - Plaetrm rot d. 1sa6.to rfaGleido lnt.rvütl.Drljuea.
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PRII DTIf,TEEVEITIOI
InÎBRVEFÎIOISDNEISE
PREZZI DIINTENVETÎO
I}IIERVEIITIEPRI JZEII
PRIX DE HAACBE
HI,RTTPREI§E
PREZZI DI I.IERCÀTO
ü !|(ÎPBIJZEI
PAYS
PÀESE
LÀI{D
I
Dc6cllptlo! - E lchralbuag
D.ac!lrl,oD. - OrcchrlJrlDg
't97o l 9 1 I
llro SEP ocl lDv DEC ù1"[ IEB rll.B §R tor JUII ,ruL
lYcri 
'-i taôèr. l.1càr.1aa! !\rffito ttÀaro Zêcht. tæ
EELGIQUE /
BELOI!
Pllt d'i,nt.r.atlg! darltaa l.a
plu. à.ut!,/ Eoo8ltc rl6tl.1i.
Lrt.!r.at1êiElJEn
Prlr drlatcrroDtlo! da!1r4. 1..
plu! ba. / l^aa.t. rtttl.r,d.
1Dt.!r.!tiaDri,Jta!
rb
!88, l 493r1 19?,8 ,o2.6 i0?,3 512.1 ,16i8 i27 t6 526,! i31,1 498,t 498, 50? 
'8
tb t86,8 49r,6 496.! 501,1 ior, E ,1o,6 5r5,3 t20,1 ,24,8 i29,6 4t6t6 495 t ,a6,3
Prir d. !üché ,/ [.tttDr1Jt.!
/ Brur.1l.r-troltrill-InaSr (C) lù +9\2 5_16 r ,22.3 127.2 ,34,3 516r8 ,2't,o ,23,(. P8'o ,29,9 ,2).4
DEI'ISCEI.AXD(B)
OluLdbtanaDtloÀlpralæ
t{.!Itlrr.l{ - Duloburg (l)
DI 36, 14 *,49 36,84 37,19 t7,53 3?,88 38,23 38,58 38,92 \9,2',t 16,86 t6,8( )1,51
Dü ÿ,70 . 18. (X 39rOO 40.40 40.58 t01.1! 40,47 to,6a 4o,58 19,63
Ihdrltlt. rbt 1.1t.t. lÂt.r-
raEtloart !ar,I
t{uLtDs.læ - rürzbu3 (B)
DI y,66 l5,oo 15,35 1r,70 36'o, 36,40 ÿ;14 r7 tog 37,44 r7,'t9 )r,t, l5r l 16, 06
DI 36,50 7,(x 3?,89r 18,68 39,46 40122 39,60 39,y 39,50 )9,50 19,5( 18. --
rR§cB (t)
Prlr drlnt.lr.ltlor iLrlraa
Ia! Dlu. huta
Èlr da üoha l)) B.rraa llp.6
Prh dr nrorl rr] (l)
JI >o,22 ,o.75 51,e? 51Êo i2,t! ,2,86 53,19 53, 91 54,/ Aiÿt i7 r22 ,1r22 52t9
rt 3r8o 51,80
rt i3.25 ,),2,
Prir drht.rÿ.trtloD darl,ÿar
Ias plur bra
PlLx d. mrcàa l ))IPlr -'t-ch'!) (E)Prù dê urcba II )
TI 46.48 ,?'p1 47,51 a8.06 ,10,59 t9.11 49,65 iorl? 50,70 I .C) 47,42 47,4" 48)62
tf ÿ,14 sl,o ,3,72 A,5e 54115 53.4! ,2,7 ,r,4 54,90 ÿ.64 ÿ.91
tl 4%47 5o,5( ,2 )67 i4,14 ,3,?o ,3,01 52 t?t ,2,99 v,4, 14r19 115' 'î,P1
IlAttl
P!.r.L d'lÀt.rr.Dto t rlÿrtL
1 plù .ltt
h.zz{ atl Dlcrto - NÀpou (A)
ld.r 172 6,231 6.29O 6.v9 5.408 6.467 6.rx 6.ÿ5 6.644 ?ol 6.414
Llr 94 1,161 t.4ro 7.161 7.669 7.67i 7,67' ?. ?0c 7.663 8?t 6.94a 1,189
Prlrrl dtlltlrÿroto ôarlv.tl
t Dlù b.!!t
Pr.!!i, dl lalcrto - Udtm (E)
Id.t 5.76t ,,82c ,.879 ,.9ÿ 5.997 6.oÿ 6.u I?4 6.23 292 5.876 ,.871 6.001
Ltt 5.230 6. r0( t.9æ 6.988 ?.0?o ?. r0( 7.100 7. 106 7.r50 t50 6.)7: 6.769
LUITHBOl,nO
Prlr irht.r.DtloB daslva.
1.! DIB. bl
Prlr i. urcàa - I para @l
rlu 4?9,8 484,6 489,3 494tl 498,8 503,6 506,: 513rr 5r7,8 ,2216 t89r4 489,! 499t2
Ilur 505,8 5lOra 520, t24.8 ,29,6 5]4. i39, r 5tt3,8 w,6 ir5,4 5 52i.2
TfDEBI4IID
L.t.t. rt6rlalri. r,!t.F.!t ,.-
DÉAJu
lllsltDllJs.! - Rotterôq (C)
xl 31,52 35,86 36,20 ÿ,54 36,88 17,22 37,r1 l?,90 ÿ,24 38,5ô Iér 2l )612 36' 9t
xr 3?, 15 38,2, 38,98 -i9,0€ !8,5: 3E, 14 38,66 18,83 t9,6t 16,5l 18,27
(1) Rèflldehts (c@,\ no 7ræ/69 ù 11 ætt 1969 ct no r432/?o ù 20 Juiu.t l9?o.
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l7 
-
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PRIX DI INTERVEMIOII
INIERVENîIOIISPREISE
PBEZZI DIINTERVDMO
INÎENVEt{TIEPRIJZEN
PRIX DE ItTtrCEE
r{Âtt(îPREISE
PREZZI DI HERCAÎo
UÂNf,lPRIJZEI
D!.crlptio! - E rcà!.lbult
Dalcr1?Lonê 
- 
OûacàrtjÿtBg
r drl!tG!Y. dalr,rér l.s plu! bautÿ
lloog.tr algtlald. lBt.ry.ntl.prlJr.!
Pslr drtût.rÿr darlra! 1!! plu6 br6/
Lr3.t. .rgr1.1d. 1!d.n.!tlaprlJu.!
- 
Dur.bag (À)
rb3tl.l,t.t. ht.ry.!tlo!!-
- 
Iürgburg (E)
rB nc8 (1)
Prtr d.lÀt.!ÿ. tarlÿ4. 1.. plu. h.ut.
Èr,r d. urcba I )
) !æroa ttpcc (l)Prlr d. urché II )
Prlx d'lDt.rv. darlÿaa lar plur brr
P!1, d. urché I )
) Lotr ct orcr (l)
Pr.zll drLtrt.rv. d.rlÿ.tl I Dlù .ttl
Pr.zrl dl E.rcrto 
- 
fapoll (À)
Pr.zrl drlat.n. d.!Ir.tl I plù b...1
Pr.zd dL Dlc.to - Udfnc (E)
È1r drlût.n. darlréa la. Elh. b..
Pllt d. DDoàa 
- I pqy" (C)
L[3.tt rl!.1.1d. lnt.r.Etl.DllJs.!
tlrsltDriJs.D 
- 
Rottud§ (C)
(1) Ràal@.Dt. (caE) L'rrS6/69 ôu rl.ott 1969 ct no L432ho èv 20 Juiult l9?0.
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Plrs
DIE]I
tlrD
L97r
JI.J[ JIJL Âuc SEP
,l-r9 20-26 21-1 4-ro l1-1? 18-24 2r-l) I - ?i 8-r4 tt-2i 22-?8 2y
trroaant tanlra [.lcbr.laa! lhuonto tatrrro Zrcht. t.ra
BDITIQID ,/
SLCIË
Fb 49Erl 498r I
rb 496'6 496 15
htr d. urcha ,/ lhrlùDfr.ls.ni n-,,irrm 
- 
rô;t.ttk 
- 
f-ià-â {C) rb 5lo, t i30r, ,10"
DEI}18C8I.IIID(B)
irl 16,86 36,86
E
tiM 35, 15 35,15
FJ'I] 39,50 J9 rrl J9rro
tt ,Lt22 51r22
a1
F'
rt 41.42 47A2
rt i4, 16 i5'rl i5r40
'5'@ 5,40
t1 ,1.9r i4.4E i4rfi i4.9' 419' 4,95
IllllA
Ltr 6.291 6.29'
Llt i.6?i i.875
'.925 7.O22
tlr ,.876 5.816
Llr i. tro .250 6,2r1 6.4s 6.600
LI'ID{æURO
Elu: 489t4 48914
Elul ilrt4 ilrt4 l)t4 15t4 it 5r4 SirJ il5rr
TII)EI.IXD
r1 16,2! ,6,2t
rt )9,5( lo,0c 't25 I6,70 r6r60 )E5. 16.2:
Prix du blê tendre Weichweizcnprcise Prezzi del grono tcnero Prilzen von zochtc torwe
UC/100 k9 --T-----r--*'-l';il;;;;l- UC/100 k9
r2
w w rl r n nl I i il tY Y vt I u[ tr r n t1968 I rSeS [ [t lv v vt utwll19?0 r I nlr [ [ r v u nr1971
RE / 100 Ig RE/t00 19
UC/100 k9
Sou.cc lobleou précédenl / ou?lle voronslehcnde lobelle / Fste tobGllo p.rcadcnie / Bron voorolgoonde tobal
Prir drscurl / Schwrllongrrrsc/ Prara d'ürlroto / Drrmprlprr;ron
Pflx d' rnlarvantron do boso / &undrnlarya,ttonspros / Pÿtræ d'lnlaryanio dr bor / BoÙsinlriYtnln9flF
Pnrr 0 rxTEny€xroi oÉilvÉs rrægttrrtr: rxr:rÿErr(HstlartE , artttl o rxrtry€xro oEilv tt , 
^roELfloE 
rxrtlv:rllatlutfx
... les plus hout3 / hôch3l. . I ... r prù olfu / hoogrtr ...
...l.sptus bos / nr.d.rgslc / .. r prrù bossr / loogstc ..
Prrrdcmorchô A / Morklgr.r3r Al?tozzt drm.rcolo A /Horklprrlzcn A
Prrx demorchô 8 / llorklprcrsc I l Ptcztt dr rnrrcoto B / Morklpqrcn B
Prrr dcmorchô C / l.,lorklprlrs. C lPtczzt dr m.rcoto C /Morklprrlzon C
DM 
- 
Herwoorderrng DM.
- 
19-
r2
'tt
10
9
0 0
DEUTSCHTAND (BR)
12
il
t0
0
12
1t
r0
e
0 0
uC/t00 19
12
lt
r0
0
0
1971
Prir du blÔtondrr tileichwrironproir Proai dd gronotrnrro Priizrnwrælrlcbnw
IIC/|00 r9
12
il
t0
if,: I
rG8
tuxEnB0!n0
0l+r iu r I tttr
ocr
ilEDERTAXO
; if,n
r00P
r I r ! I t [[ tl I ] u
reæ
r r i tr I ï nû!
t0æ
4rJ0
t:]llllrn
te71
tC/tO rr
1?
tt
t0
c
0
t2
tt
t0
t
0 n tr I r r
r068
tr r il ra [ ! r tr nl t r r t t t ir0æ I ra
Prir rtrrurl , Sciîall.og..rx / Prcui rl'rolroh / orrqrfriiron
rnr o.rrtlirrrt irrit r elrtr:rrtrt rtoürFrttltrta , tttttr cfltmrt! Deftr^tr , 
^raarar 
rrlÿlitr,r,ltr
... lo{lur hrdr , hacbb... , ... i ,aù olli / hoplr ...
.., lo y'ut blr / alodrryrlr .,. I ...i pù bori / l.cttl....
Prir ômorchÔ A / ttottlrttlL A / Prrni duiatcolo Â / l{ortlpiirm A
Prrr do rmrchÔ B , tlctllptoax I / Prorrr ai,nicalo 8 / l'hrtlprlt.o I
- 
PruôrnorchôC /lloûlpmr C lÙotadiætc.lo G /llorktgrlpm G
Solrca tolbarrrôcôahîl / qJdb ÿroâtLà.lrô loôolh / Folb lobolb erc.dûtla / Itm Yotole(Eâda loàal
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t crt00 h
PRIX D'INTERVENIIO}I
INlERVENîIOIISPREISE
PREZZI DIINÎERVENIIo
II{?ERVENlIEPRI.'ZEtr
PRTX DE }I.T,RC[E
HARTTPNEISE
PREZZI DI I{ERCÂTo
}TAnIIPRIJZEI{
PlrS
PÀEgE
IAXD
Dc.c!Lptlotr - lLschlrlbuDt
D.6cr1u1oEo - OôæàrlJrlna r970 1q77
,Y,',,
,lu0 SP ocl rcv DEC Jrlt rEB lllr llN lol JÙI{ ,ntl
§.Lt1c notlts §.6aI. BoSar
IEIIIQUD ,/
EITIÊ
Drir drht.F.Dtlù dail.ÿ6. L!
Dh. tr. / 
'r,{l.L rtlrblù.llnt.stltlqEtJtr!
Pslr d! !§càa / l{rlktprtlzGnd Èur.l1.etrortrllt-ElÉ (C)
h
r51,9 465, 460.4 464,6 468,9 471,1 t77 A 481,6 485,9 tgo,1 !iù)9 ;70,1
la ur,8 d5qi 466rO 4É919 4E6' ! 475,o 4'tr,o 169,4
DEOÎSCELlXD(m)
@u!dla tarraatloaq)r.1!.
llrrltDr.læ 
- 
DutlbulE (^)
!1.ôr1a.è. rl6tl.1t.t. Iatcr-ÿa!ttoltDralx
ürtktpr.Lo 
- 
ltrzbu6 (B)
DI
33,31 33,6 33,93 y,24 3Étfi y,86 3r,u 15,48 35,19 36,1r :r,91 1,91
Dü 33,30 t3,c yr75 35,rO t5,70 36r 15 35,E8 16, r5 16,4( 16,70 lJ,oo \r,24
Dü 3r.9r !2t2 32,13 32,U 13,15 13,44 11t71 34tc, ]4Ao 34,71 12 r54 J?,'4 l.l, 19
ilt
35,r7 15,A, §,7! ÿ'63
-17,d 37,ÿ 37,7' 37,1) 37,7' )7 r75 )6,92 36,94
TRAXCE (r)
Prr.r drlloiDt.Dtloa darlÿarlar ph! ba!
Prlr do Ercha- Dé0. Ltr.t (C)
rt 4r,c|7 4ril ,ept. 'lz'16 4?rÿ 4),1 4 !,89 44, !a 14, El Dt§ 41r89 I,69 i2,.ll
tt À6t1C 48r17 47,42
ITALIÀ
Prrzzl drhtrrY.lto daslrrtl
f plù balrt
P!.zzl dl !!!crto - BolotB (c)
Ltt
Ltt
,.62' i.850 900 ,.850 5.85( ,.850 5.850 5.80c 5.6q ,2' i.4ro 5.115
LÛXTI{BOURO
PrlI drlnt.n.BtloD dérlÿé!
la! tlu! b.!
prlr d. !.rcùa- y' payc (c)
rlut
'141,0 ur,r u9t 451,8 4fr,c 462, 4É6,' 4?0,€ 47rr( 179t t49r8 49r8 4fi,4
rlu
467,c l7'l,1 479,8 4&t,o 488, 492t5 496.8 ,ol,0 5o5'j 75r8 'tr,8 484r4
TEDENLIID
L.trta rr8 l.fu!. lnt.rr.!tl.-
prlJ!.D
tLlttprlJ!r!- Rottqrdal (C)
EI 32,7r 13r02 33,3i 13r64 33r» !4,2 y,)7 34,8€ 3r,rl 35,1 ff, ll, l? ll,98
rI 32,6 1r,06 13,r9 v,33 34r7 34r78 v,4, y,ÿ 15,0( )r,21 12,90 14,00
(t) ItèaIaütE (crE) ao r5s6/69 du 1r æût 1969.1 no 7$2/10 ùr 20 Jurllet 19?o
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PRII D'II{IEEVENIIOI{
IXTERVENÎIOITSPREISE
PREZZI IY IIIIERVE}ITO
INTERVEtlrIEPRIJZEII
PRIX DE I{ÀRC8E
MAATTPNEISE
PRDZZI DI }IERCAIO
I.IIXXTPRIJZEI
PÂIS
PAESE
I.AND
Dê6criptioD - Bo6chmlbuÂg
D.æ!izloDa 
- 
OaêchrlJvltrt
19?r
Jlrl JUL AU0 SEP
,r-r, [07]r- f-r0 lr,-r, r6-24 2ÿt) lr-, 22-28 lrn-o
S.l'glr nott.û S.g.l,. loBlt
BEI'IQUE ,/
EEI6I8
Prlr drlûtrF. ôa!lÿa. 1.. El[! br.r/L.t!t! .tgllald. r.rt.E.!tirp!lJ!an
Prlr d. rscia / tLsltDrlJr.!
d lrJr.llca - Kâ.rrij4 - Lrèt! (C)
rb 4t'Or9 460§
rb
t EulscEILlrD(rR)
Onldl'nt ftaDtlo!.t r.l4
HtrLtEFlæ 
- 
9ulsÈu:g (f)
Iladrl8rt. abgtl!lt.t. IDt.rGatl,o!!-p!aI!a
tl.Ètpr.l{ 
- 
IüllbEg (E)
DI ll'9? 13 r97
Dt{ t6,4o l?roo l4ro(
t»t 32,54 )2,ÿ
DI 17 11, i1 ,'l) it25
Errct (r)
hir drlat.lr. dôrlÿé. 1.. Dlt br.
kk.!. r§cha 
- 
Dép"r!. Lorrct (C)
P' 41r89 4l,69
rt
rlltl^
Prar3l drlltarr.ato d.rlÿ.tl
I Elü ùr..1
Pr.td, dl Daolto 
- 
BofogrÀ (C)
Llr
_l
L1t t. ii0 b.4ro ).4)o
II'BIæUNO
PTlr drl!t.n. üallra. 1.. plu! Èr!
Prlr ô. Dr.ùa- I pcÿr (C)
llur 449 r8 419,8
llua 15rB 175t8 t7)$ .15$ 't1§ 475t8 75rE
TEDEAIITD
Lrglt. rfarl.lô. ù3.m!t1.tE1Jr.!
tLrltDrlJ..! 
- 
Bottcrda (C)
rt 13. l? l3r3?
EI t5,25 3))2, 12,9O 12,9O )2,90 t?19(
(l) Rèal.Duts (@) 
^. 
tÿ6/69 dq ll æût 1969 êr E. t4tzho dù 20 Juiu.t t9?0.
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Prix du seigle Roggenprcise Prcai dello segolo Roggeprijzen
I eeroioue r aeLore
wr I I tr nlr I tr rv Y vr [fr tr r rr nlt xtrvüil[u
r9æ1968 I 1969
10
I
I
RE / 100 Ig
DEUTSCHTAND (BR)
ôl4J+
- vr w I r û nlr
19ô8
IutrrI I rr x{
1968
Yt ur Yt tr r I nlr x il r Y u wvttr I
1970
il u tY Y 5Ut
1971
lrr
r971
I
7
0
1969
Sourc. lobl@ prôcôdml / ou.llo voron3tohtnde Iobellc / Fmi. lob.llo Droc.denlo / 8roâ norolgoond. tobal
Prir rh rürl / Schr.llonpr.ir. / Pr.rti d'.ôtrolo / Dr.mg.lpriirm
Prir d'iôl.ryonlioî do borr /Grundintarvanlioîrprab / Prrræ d'inlorvoolo di box / Bori3intarlaîtiog?iir
?mr o rxrcivErlox tÉmvÉs rrE:t:rrtrt rrrtftExroxirto3t , ,tf,lr o nr:rvtt?o otlr tr , AFeatlroc trrEilcitrEtltrær
... le3 plu3 houlr / hôchrtr ... L. r gù clli / hoogrlo ...
...loiDlur bot / nndrigrt... I ...t giù bosrr / loogrl. ...
Prrr ômorchÔ A / l,lortlprrrrr À I Ptotzt dr m.rcoio A / l,lo,llpriizel A
Prrr drmorchÔ I / Morktprcræ B / Prorzr dr m.rcolo I / Iorhpii:cn I
Prr drmorclri C / Morklprrir C lPrczzi dr n.rcolo C /ilorllpriizon C
Ff 
- 
Fl Abu,rrtung 
- 
Svolutozione Ff 
- 
Devoluoti. Fl .
*tReôvoluotion DM- DM Aufwert.rng 
- 
Rrvolutozione DM 
- 
l-lervvoofthnng DM.
t) RÈolcment (CEE)n'1586/69 du 11.8.1969
2) Rèôternent(cEEln' 143217d du 2() ?.190
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Prix du seigle Roggenpreise Prelai dello segolo Roggcprijzen
uc/r00 h
tuxEHEouRo
o
a
a
0L+Â*i [tr I r It9tt t [r[ l rr0t0 r r | [ r ï n il r r ] nl r a f,ttTir0?rm0
NEDERLAXO
n f,! t a I
roæ
nltnllrrltrn
t0t0
I I I i r n r r c r I ralr rtntri
r07lr9?0
Prir rhranil / Scàrrllrnprolrt I ?ttttt d'mtrch / Drrmpolptiron
mrr o':ttmrtrü lianit r ra*rtrrttl rrrlllitlcalartrta , ,ltttr olllmrr ofar§r r^tatl]I itttlrÙlratlllt
... lot Dlut hall. , iÔclttb-. / .'. r pù lllr / h0otû1. '..
... lar plu! ùot , ni.dnellr ... I ... t 9d !o3ti / loogrlo '..
Prir rh norchl A / Hotllg?.lto A / Proui dl,n tcolo A / Hcûfl,raF.û A
-.-.- 
P:rrÉrmorchÔ B / Xorllpr.rto I I fu'[,tdlm.'c!ûo B, l1.tft,.iit.o t
- 
PnrôncchôC /l{orllptlta C l?rtttiditrrtc.lo C ,rc?rlrriitoî C
Solrca. tcua.urracaûnl / Or.l. rcâtl.àmô lola[a / Fsrb tclolla pracaaaâla / !?m:üütoltcatrat laLl
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tE/too rr
PRII DIIXTEBVEITTIOII
IIITERVETTIOtl§PREISE
PREZZI DIItrTE8VErlÎO
IIIIENVETTIEPRIi'ZEII
PRIX DE }IARCEE
HA.RI(TPREISE
PREZZI DI }{ERCATo
}IARTIPRII'ZEf
PAIS
PÀTIIE
LÀIID
D.!crlptlon - B!lcbrtlbuÀ8
Da.c!1,!loD. - O!!ch!tJÿ1,!g 1970
,r%
ÿAlro 8EP 0cÎ t0ÿ DEC .IÂX rEE !tx llR ltÀr JI'II ,rt L
Ort Oarata Or!o O.!.t
BELGIQI'D /
EUIIE
Prr,r dilat.rÿ.ntion darlÿa! Ia!
Elu! brut. / Éoogato rl8!l.1d.IDta!v.Etl.DrlJz.n
Pll'r drl!t!rv.ÀÈlo! déflva! 1..
tlu. b.! / batctc .la!1.1d.lntarÿaDtlap!iJra!
Prlr ô. rscha ,/ llÀrLtDrlJz.n
, Dla.l1o.-trortrilk-L1àg! (C)
rb 4ÿ,9 tÿ.9 Q40,7 44+4 44812 45r,9 5rt'l 159t4 463,2 466,9 t*,4 ÿ,4 t5l'l
rù 435.4 3rt4 439t2 4/.2,9 446,7 45014 54,2 451,9 Ét,t 465,4 52,8 52,8 449,6
h 453't 165,? 46orE 472.2 479t' 472 r8, 4rr,8 454,( 455,8 149,6 447,8 460,r.
DEt tSCBt ÀXD(m)
OluDdlat.rrantloa.Irrri{
ü.rttDr.l.. - Dut6bura (A)
lll.drl3.t. rbarl.lt.t. Iût.rtB-
tlouDa.1æ
ll8ltpmlr. 
- lürzburg (B)
DI 12,38 ,2,§ 12,66 32,91 33,21 33,48 31,7( 34,03 y,lr 34,58 l,68 llr6€ 3J,42
D{ 33' r 14, SO 34,6€ y.r90 15,5( 3r, tc y,6, 14,9( y,90 t),r5 ))r7i 14, ?l
DI 30,9? 30,97 3r,25 3r,5i 3ri80 !2tO1 f2,3: 32t62 12,90 3l,u t2,22 2r22 J2,01
Dll 32,0( 32,rO 35rü 35r@ 35,0( 35,0( 15,00 34,8{ 15,00 l5r@ 31,5C 14r41
rRlllcr (1)
Prlr drl,[t.rÿ.!tloa darlÿa! l.!
Dlu. Lrut!
Prlr ô! urcba - Bi.!.! Al,Dar (l)
Prlr d'htrF.ÀtloB da!1ÿ4. l.!
plù! b.!
Prl, d. lGcbé - Dép. Inôec (B)
t, 5'6 15rt, 4r,11 4r'E0 46r]o 6,tz t1,1' l?'51 7, ÿ, 48,1 46,86 t6r86 46,6
It
11 t4o 47 r4O
rt 40'7o 40,70 41, 12 tr13 4lr,., 12rr7 42ls 4frt{ {l,6t a4rol 42r) t2 )33 42,22
rt 4r,2= 46,86 48r22 48025 4s$" 47 t2o 45,12 4r,81 46,64 46,42 t6r46 46r93
ITATIA
Dratrl drht.!ÿ.nto darlt.tl
I Dlù D..d
P!.srl dl rrc.to - Foggtr (C)
Idt
5.188 188 235 5.8' ,.r29 ,.376 ,.42'1 i.470 5.5t7 5.164 i.J95 ,, J9: ,.]64
!1r 5.rr1 ,.6ÿ 6.1æ 6.r00 l(x) i.2æ t. lr( 5.168
LI,IDIEURC
Prlr drht.rÿ.rtlor da!1ÿ4. 1.!
plur b..
Pal d. uloba 
- 
y' payc (C)
Ilu
426t7 lû,7 43Or' 434t2 43Ero 447,1 4r,, e49,2 453,o 4ÿt7 t4lr8 443,€ 44018
tlr 490. ,oor0 )o5to ,roro 5r5r ,10'o 52r,o
,25,( 525,a i2r,o 525tC 5t219
rlDERI'AXD
LÀ3.t4 .!æl.ld. r.Bta!ÿantla-
p!{F.n
IarLtplljr.D 
- 
Rottcrôo (C)
tl tl r8r 31r81 32'6 12,35 32)62 32t89 33,16 33,43 33,70 33,9? r.],08 33rO€ 12,81
II t!,66 y,lc 13,?, 34,3r 34,68 33'9/t ,J,ÿ 33, ?r y,2, 1,85 32r71 3lrE3
(t) RèrldatE (cEE) no 1586/69 du 11 æ0t r!6! et no l432ho ùt 20 Juiud r9?o
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CENEAI,ES
OEÎREIDE
CENEÂLI
ORÂNEII
PNIX D'IITERVENIIOII
I ÜTERVET{Î IOIISPREISE
PREZZI DIITIEAVEXto
IIfIERVEMIEPRIJZG}T
PRIX DE I.IARSEE
I{ATKIPREISE
PREZZI DI }iERCATo
!üNTTPRII'ZTN
C!nEU.EI
(EMIIE
CENEIII
De.êrlptlon 
- 
B.lcàr.LbuD8
Dê.crLr1orâ .' ôErcàrlJYtlg
Prh drIDt.!ÿ. dér1yê! 1.6 plu! hâutÿ
Eoot€t. afgrLGlde lDtGrvcntLc!rlJzan
Pllr d'ht.r. déllra! 1.. !lu6 bar/IdÀ8st. rlgalald. 1!tarvaBtlêprtJre!
Pri,: ùr rscàa / H.rltprlJz.a
E!r.ll..E 
- 
fortllJk 
- 
tffgt (C)
DEUTSCIILÀ}ID
( DR)
0rudr,Dt.!roat1onaDr.1.a
t{§ttpr.l.. 
- 
Dul.hrrg (l)
ù1.ôr18!t. .bgtl.lt.t. I!t.!T.[tlo!È
Dr.r...
!|.!ktDr.I.. 
- 
Iürzbug (E)
rRÀllcE (1)
Prl,r dtltrt.rr. Aérlÿa. 1.! Dlu! brut.
Prlr d. urcba - Bæscc Àtgoa (l)
Prlr drr.Àtarr. dallÿa. 1!. plur br.
Pl1t d. rEcha 
- 
Dépè!t. Iad!. (E)
Plaæl d'i[t.sraEto d.llrtl
I Elù br..l
P!.rzl dt laro.to 
- 
foeBlr (C)
P!r,r driatarr. ôa!1r4. I.a plu. bra
Prlr d. ulcha 
- I pqy" (c)
hÂtst. rf8t1a1d. 1!t.!ÿeatl.prlJæa
Hrrl,tprlJ..a 
- 
Rott.ntu (C)
(L) Bàrtm.trrs (CEE) tro rj66/69 du Lt ætt 1959 st n. t4],2/7o àv 20 Juru.t l9?0.
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzldell'orzo Oerstprijzen
I
BELGIOUE / BELOIÉ
014ûrnltrrttl{ --J-J-J-J-J-J OtrilrYuYn
10
9
e
7
t0
9
I
7
1968
DEUTSCHLAND (BR)
vtwvuüxInt
r969
nlrIvYtwnl
r970 1971
xilrvn
1971
RE/ 100 k9
r0
I
c
1
0
iIC/100 k9
10
9
t
^4
-wYilrrrrülrnil[r
1968
UC/100 k9
FRANCE
vtY[rIlIlll
19ô8
ilrYvtrv{Ytrrlrrtn
19æ
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i
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109,17 114,3: r15,69 u5,2: r14,8l t1ir2, lLzt44 lllr6' 115, lc ttr, l0
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Pretievi verso Poesi Tezi
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EIFLICÀTIOf, COICERIAXT LES PRIX DU RIZ CO}ITEIU§ DII{S CEf,TE PI'BLICÂTION
rtrIEgrygggr
Drna l'erticle 20 ôu ràgleoenl.nc \6/L964/CEE, portant établls8êeent grailuel d..unc ortsaisation ooouuae iiu oerchj dc
r1z (Journal Offiolel du 2? févrler L964 
- 7o enn6a no 34) est Brérlra, pour le p6rloatc tranaitoire, uDe adaptation
gtaôuelle dês Drlr ilc scuil et dos prir lnôicotlfe efin dc pervsnir, à l'.rpirstioE d. o.lle-ol, è ur pru d. oflil
uÀlquo ot è ur gr1r 1ttôlo8tif ultque.
Ce oarohé uDtque den. ls seot.u! du rlt ..t t!.tltua par ),e ràgleucnr ac a»/61/cEE ôu 25 juilt.t 196?, Dortant orgê-
nlsatj,on coomrô du Darché du lia (Joulnêl Offlolcl du 31 JulUet 196? - loe annéc ac 1?4).
le régine préur per le pré6üt rà61€oert €at spDlloebl. à Dêrtir ôu lar oepteobre 1967.
I. Prir flréc
e. &tue a:Cg;!a
3asé tu le tà6lerùt { a»/67/CEEt articles 2t 4t L4 êt l5 11 est fir6 cùeque a.na6e, pour la Coorunuté; u
Drir hdioêtif, dea prir drintervoatioD et aleô prir è. ssuil.
Prlr InôioÈttf
II æt fira ohaque ennée, pour Ia coolunauté, avant le ler aott pour le carDe€rr d€ oomerol8llsetion d6butant
lrln[6G .ulva]rte, u! Drlr hèloêtlf pour Iâ riz déaortlqué (è gratr ronds).
Prir dilnter"ention
Cheque arnéc' avênt 10 13r D8lr aont fllég pour la oanpegDo da ooEoeroial.l3atioD auivmto dea prlr drlntervo-
tlon Dour le rlz Daddÿ à graiat rondr.
Prlr ôa 8.u11
11 ost f,l,ré ohrquc ennéc, evalt Ie lcr pa1 pour la oe[Dagno de ooooerolali.aatlo! aulÿa1tat
- 
un Drl dr 6.ui1 ùr rls d6oortlqu6l
- 
uD l)rir ê. Bell du r13 blarohi .t
- 
urr Dllr da aani,l ôaa brisraa.
3. ûraI1té tmc
L. DrIt laôioatif, Iea Drlr drlntæÿêntlo! at 10. Drlr de aoil Dêntiorur6s aub. 
^ 
.oat fi:6r pour d.. qu;,lité! tJrpes.
C. l,l€ur alrouola lea prlr tlrét ar !éfàrênt
le prlr lndlcstif pou le riz déooltiqué à tr8ina rond,a est flr6 pou DriBbur8 au Btade ôu ooooæcc ôe groa,
nercbanôige m Eao, raù.DGgêsla aoa déchergée.
Loi 
.Ei.I-Èligg,@E!g, lnur le riz pad§ à grains ronds Eont firés pour ilrlea (trbancc) et vtrc€lll (ttatic) au
ataôe du co@âroe da 6ros, Earchêndis! ù Eao, rdralug Dataain non déchstgéo.
L"" Ei11!9g!L pour lc riz ôécortiquér 1â !12 blanobi ct les brlsurea aont oêIsulés pour notterdan.
II. Prir de narché
Â. Pour ]a France 1ê6 Drir.o rspportæt aux Bouches-du-8h6ne Bt pour l,ftr1i. è lilan.
3. Stêde dr comerclallsetion €t_ condltionE do 11vra1son
.@,99t prlr ôéDart organlsùe Btockcurr frsnco noyên d6 tlEnlDort - lEpota non ooûDriaPrdifrr or wac
Bls ot !1, 0 briâurêôr s BÀog
ItêIlat franoo ca,aion aEivé e.a. en vracr peleEart à 1a llvlellon 
- 
lopôts tron oooprla
Padôyr en vlso
Riz ct riz en brl8urear en aêcg
ur.@.!c,
Lora d.o lrlalrostrtloa do rit peddJr, d6 riz décortiqué, do rls 6.tr1-blanobl à greins rond., Ac rtz.€[i-ùlanohl
à gralra ]onga, ôe r1z blanchi è grains rondsl ile riz blanohl à trsin! 1on6e ou de brilurea, il 6st pergu un
pré1àveoeat.
Celui-ci eât, firé pBr la Co@isBion (art. 1l règlerent î. Jr9/67/Cæ ùr 25 juillet 196? 
- 
Joumal Officlel
du 31 Juillet 1967 - lOa ennée nc 174).
- 
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BIIS
EnrlurEnuxo Dr:R rn DTESER vERôFFErrLrcEWolnoBf,rEBtru rnrspnBrsB
EIÜLEIN'f,o
Ir lrttkcl æ der Vsordnuag Nt. l6/L964/gl1 {tbs! dlr lohrittr.l.e Errtobtrg eln.r goo3la3a]r l.rktortrrl!êtio!
für Bcir (totablrtt rc! 27. Eoblulr L964 
- 7. Jaàrg8nt Xr. 14) lst fÈ dtc Ûbægantazrlt .lno aobrlttrol!. ÂaDuruut
der ScbrslldrDrsia€ uA dc Blohtpreirâ rrorteaohü g.r.r&r d.rart, das. a! &do dlr.cr Ûbcrgurgeporloda .tn dDhoit-
lich€r Schyellenprels unô oln slDhcltliohor BlobtDrêl,a ær.lcht rird.
Dle8or 3inh€ltlioàê B.isEkt l3t durcb all. Vsrordnu8 Et. J»/67/EttO wa 25. Jull f96? übæ atl. grEâ1n6ua lêrktor-
grrlsation für Bele (ertabtatt vor Jl. Juli t96? 
- 
I0. Ja^brgug f,r. ]'?4) trrêgolt.
Die In dreaer Verordnug rcrgcsohm. Regolug rlrd s€it d.r 1. Scpt.Eber 1967 antdanalt.
I. Festgssetzte Preise
À. lrt dq Prerae
L8t væordDug b. )9/67/Elfrtr Àbs8tz 2t 4t 14 ud 1) rerilen Jeùrliot für die oeneinsêhêft ein BichtDrcls,
Intôrvùtion8Dr.isc ud Schyellmpr6i.. f€st6esetzt.
@tg4
Nlr di€ oôe€lDsohaft rird jâàrlioh rcr ileo 1. August für das i! fol8@ilo Jtàr bGtimmôc Rolsrlrtschaft3J8àr
€tn Bichtpr€is für g€BchË,ltm (rodkômlgo) R€i. fo8tti8.tzt.
-I!!§ryifgg3DrelE
JËbrlioh rcr d.6 1. Irt für du fol8endà IlrtscàaftaJeàr rcrd€n IntGyetlonsDr.i.. fEr rudkürnltsr
Rob!.ls fe.tgss.tzt.
§e@l!3l@
Jtbltob Er d.r 1. Ir1 für da3 fold6Dal. flrtsobaftJaàr r.rde f.stgo.t3tr
- 
.ln SohrcllenDr.l. für tc.cbëItü Bel3t
- 
sln Sohrollüprelr f[r wll.tlnaut t..chllffêrm n.l. ud
- 
sln Sobvellæprcl. filr Eluchrêl..
B. §,@gsEge@!E
D.r Uohtprelar all. Int.rvütion.Drc1.. ud. d.lr Sohÿ€llqDrll.. (r. Â.) rcrdæ für dt! §t.rldlrdquautltü
fosttsrstzt.
C. Orts' ruf di. aloh ô1. f.ataa!.tstc Prala. b.zteàG
D€r ligllllElg fllr rodl6rnigG lels rird für fuisburg auf der Oro[hald.13.tuf. fûr larc 1! 10.§ ScbüttuA
boi frela! llllcforog en dm Lag*, nlaht rb8elêds, fætg.3otst.
Die Jgj!æ3iggEglE fllr rudL6ni6a nohrel. sind fqr lrh. (Eukr.icà) ud. Væcclli (Italic) uf dsr
orclsbandclertufe füt Uarc iD loac Soàüttug boi fr.læ &lieferug en ilu l,egær Dicht sbgsladsn, featg..Etzt.
Die §g!tsgJl!tsæ!.æ, f0r go.oàIlte Rciir rcI1steadl6 tr3cbliffmü 8ê1s uDal lnohrcir uædm tllr nottarôrD
beraobD.t.
rr. I*!s9lr
Â. In hankDotoh têlt€n d1ê!. Pr.l.3€ ftlr atlê Bhônsdindug, in ftBlion für iailud.
B.
Eg4Eglglr Prel! rb Ls€3r, frel fransportDltt.l - eullchllc.slloh 8til.rRohrelsr loge
Bela ual Bruohr.iar tc.êckt
.L!.eIL!g.t bei Àbaâ.bo. rcllgslad.nor Fa,hrzeuge DroaDta Llaf.rug, E§s.hlurg - urohllrarlloh gt.uarBobralrt losc
A.Is ud Bmohr.l.r goatokt
III. Àbschüpfung@
Bsi der Eintlc rcn Bohrol.r tasobâ,lteo 8ê1sr rudkôrnlgeo halbgêBohlrffam lelr, lsn8k6rrltêr hêlbgc.obllffcn.n
BÊlsr rudkümigeo rcllrtlndig gÊschliffên.n Belal lugkürnlto rcll.tlnaltt g.rcbliffoü Bsis oder Bruahrsta
rlrd Gin. Âbscb6Dfirrg Êrhobe.
llesc rlrd duoh alrc Ko@iaalon fegtgêaêtzt. (frt. 11 Verordnung tu. !»/67/NA rcD 2r. Jull 196? 
- 
lotsblêtt
rcn Jl. Juli 196? - 10. Jsàrgang Ir. l.?4).
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RISO
SPIEOÂZIOilE RELATIVÂ AT PREaZI DEL RISO CEE FIOI'RITO f,T:I,LA PNESEITE PI'IH,ICTZIOÙB
ggEglg!I9{!
lfellfutiælo 20 d€l rs8o1ùùro n. 16h964/cEE r.lrtirc alla graduelc attuêzions di uiorgùizssEion. oo@r. d.l
raroato dêI riso (oBzz€tts UfficrêIê del 2? fobbrlio L)64 
- 7o lnno n. 14) à Dr6viatB, per lt Dêriodo transltorlo,
uB adattMions graduale drl prezzi di &trata e dcl Dr.zzl inôicstrÿi D€r giun6ê!e, aI ter4lnê dl quosto, ad u
Drezzo ù1 etrête unloo 3 ad u Drâzzo lndiostlyo unlco.
(ùreato Eerceto uioo ncr ssttor. dcl r1!o à itlsolplinato dal regolurnto \. 3g/67/cæ, del 25 luglio 196? rcletlvoêll'orga'izz.siono @M. d.r o.roato ilel rieo (orssette ufflci.Ie rtel 31 lugrio l!6f 
- 
19c Ânao'a. lJrt).
rl regiEc Drevi8to dal Droseto r3golaûmto à aDplioebile a dc@rrêre dal lc !€tt.Ebra 196?.
I. Pr3rrl fis.atl
L trâtura dcl Drezzl
Snllr brs. del rcgoluato a. lrg/6?/CÆ 
- 
srtl@ll Zt 4t L4 c 1! vo6ono fl..ati Dsr la Conuttè, ognl mno,
u Drozzo hüortlrc, d.I Dressi drlntclvqnto e d..l Drêsst dl ontretr.
Pr.rso lldlortlrc
lntælc.EGta 11 1' rtosto è1 06!1 âmo ÿt@r flraato D.r h, coouitll per la orDDa€na di aouæoializ zg,LoaE
ohc lnizit 1reDo mco.B.lrc, u pro&zo lDdio3tirc Dæ II rl.o rroltr.g61o (e gEani tondl).
Prâzzl altlnt.rvGto
AntclorEmta eI l'.a6glo di ognl uo, pcr la oaope€na d,l æoocrolallzlr,zlona auoocallya, soro flssatl d.t
Drüzrl altlnterymto p€r il !i!on..
Prezzl dl stratê
&tgriorû€ntc eL l'naggio ali og!i' uor aono fl,8!atl pcr la oupagaa dl oon[aroiellzaasiola eucocaslvat
- 
u lDszso alr€ntretê dâl liso lmitrêttlol
- 
u prezzo dtütrèta dal rlso lrrctato r
- 
u Dr.zzo al'ütrata alÊllo rottur. dl rl.o.
B. Orslitè tiDo
I1 prezzo indloatlrc, L llezzl ê1 lntæveto .d i prêzz1 dl atratê Dau ionati allr rcce À Borb fj.ss8tt Dârdclla qualitè tlpo.
C. Luoahl ai ourll rl rlferlloono I Drârzi fi.ÊÀrr
Il Dr.sso lndlca,tlrc d€1 rlao e Srani tondl à fr8srto pGr Duirburt, nelle fæc dcl æmarolo allrlngroaeo,
Dor Deroa allr rlnftrarl rcra al eagazziÂo' non acêricÈtB.
I È!L.1 èrintervato Der 11 rlsone rono flsaati po Arlea (Ilmcie) e v.rcrlll (Itrus), nolla fesc al.1
æmarolo 8llrlngtosaor Dæ Dêrco alla rinfuea, rere al DagaaarDo, Don aoerleêta.
I @Lj@' alal rilo luitt.gtior d.o1 riao 18rcrBto e d611ê rottur. all rrao sono cslæleti D6r nottordu.
II. Prezzi all osrceto
Â. P.r lê hüoia al oon.ldoreo i Drozzl delle Socobr ô€1 Rodsno e per lrltalle quelli di li1üo.
3. trbse oooaorclale a condiaronl dl consma
.@!gt Drszzo al nagazriDo, fr&æ Eezzo dl trêsFrto - r,oDo.ta âao1usè
riaon6t Bercê nuda
liao e rottura ill rigot in saccbl
.L!.4!9, fruco csolon 3 altro arrivor nerce nuda, pêgucnto dle ænoegna, i6poatê âaolusa
rieonet nelca nudê
fiao e rotturê du rllot ln sacchi
III. I Drsli.ÿf
Âllritrportezionê di risongr dl riso so[lgredBior dt riao aaBllarcrêto ègrei tondl, dr rlao acoilarcrrto sgrsrl
1u6hir dI rlso larcreto ê 6ranl tondl, d,l riso larcrBto a grel lughi o d.i rotture dl rlso ÿIæê rlaooaro E
Drelierc.
Qroato qui à ftesato della Conmlselone (ert. 1t ô.1 rc6§1u&to a- J:D/67/CEE dsl 25 luguo I!6? 
- 
oazzette
Ufflciele dcl 31 luglto 1ÿ61 
- 
19o rruo n. lld).
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NIJSl
TOELICETI}IC OP DE IX DBZE PINLIKTîIE VæEtrOTBITDE RIJSI?RIJZEII
*EIPgg
In êrtiket 20 vu vtsrordüiîg n L6h964/W, hûudüde ate t.:.6tdcliJkc totstedbre8lng van sü gooea.chaDDcliJL.
ordBning vu de rijsttsartt (hrtriretieblad dd. 2? f.brulrt L964 - 7e jaêrtâng u 34) ig rcot al3 oÿergeJr8.D.rlodâ
.an gelsld€llJka aanpaEaiag rcorziù van de draopelprtJs6 Er ÿan ô. rlohtPrlJz.n, t3n .inal3 nê sflooD Ytr d38e
Derloatâ tot één BeBea8chappeliJkc ilroopelpriJr u é6n t.EêensohapDcUJks rlohtprlia t. LoDo.
Dozs g.oeenscb.ppeligke riJ3tDrrkt rcralt t.r.t.ld ln veroral.ntng B 3:f,/67/W ôd. 2, JuIi 196?r houdüalt ..4
genacnaohappelljk€ oratol,ng E d€ rlj.tlrrkt (hrbukstl.bhô atd. 31 Julf 1p6f - 10. JtgtatrA u 1?4).
De blJ at.zo v.roraloning iDgestelda rrg.llng la yÈIr toct)r.alat !€t lngùt6 Yar 1 3at)tob.r 1967.
f. V&Bt8ostelde DrIj!.n
L Âsd Yu de Drlizo
Oob8.oêrd oD ôc vororaliltns, at 3»/67/880, artlkelo 21 4, 14 æ 1, rcrdm JaarllJke rco! d. oaâ.nlohaD
66n rtobtDrlJs, intarv.ntl.DriJzm m drcuDqllrruzu rE tgcat.lô.
@!Prtu
Voor d. O€o.alr.obtD rcadt Jcarlljkr vôôr I augustu! rco! bot YüLooD!.iæ.n ôat bet rcItürôa Jser rùrTÊtt
os rlohtDrlJ. rcor gcôoDt. (rondlorilll6r) !ii8t Yæt8este1ô.
htæÿmtirDrll!ü
Vôôr dc l.te uel van cIk jalr roldan yoo! h.t Dltüd.yækooDlcltoa lat.fl.lti.tEiJru v8.ttcat.lal Yær
roldkorr.lig. Drdlr.
heoprlprlilm
Jearliiks vûôr l ocl rcrôù rco! h.t rcltalat v.rkooD..i3o.a rsstt.rtrlôt
- 
.s drsED.IpriJe rcor t.doDt. llJat
- 
.ü drart)alDrlJ3 wor voLltts rlJaÙ G
- 
con ilrorpelprlJ! Dot branlrlJlt
l. §tüaEdl.rr1lt.lt
Dr o!d.r 
^ 
tüo6!À! Drijlm voor t.àoDt. rtJrtr voo! Dadla .a rcor btdriJri rord.û Yætt.at"ù -ot
bcl,.8lit. .taDitaeralkrditoitG (verorôGlÂs aE !6?/67/W atd. 25 Juli 196? - hblrk tllbl.d .ld. 3l Jull 196? -
10. J..r6..!t u 1?4).
c.
Do 
.g.gEliglE wor ron.lLorr.Iig. t€doDt! rtirt vordt ÿutgæt.Id voot DIl.butS 1! b.t .tldlu ÿs d.
trootbandclr voor bâtGErDrl.ta Droùrlt, goleverd frsoo{ltêrr'Ja 3ond.r lo.slat'
De 
.lE@!l!il!@, rcor rondLorrellto Dedis rcrdæ vætt..t.ld, rcor lrl.! (harkrf Jk) ca Vcroelll (It31i§)
ln het !t!âlu yan è. grootb§al.I, rcor bot oryæDelto Drcdult a.l.ÿ.rô ltftlæ{.8e.1Jn 3ond.r 1oss1n8.
De lllCpglilllglq rco! g.ôoDt. riJit, volrltt. riJat ü bro.l«rlJrt üordc bæ.&.4ô ttoo! Bottêrdu.
II. IsrktDriiS.!
l. Voor tburkriJk hebbrn ôô DrlJrm b.tr.kklEg oD Bouoho!-du{0hÀ. E Yoor Itelll otr llllael.
B.@
.@Ei..iEr PriJa af opgla€Xrlutrr trênoo vcrvo.rddd.l - crolutl3f b3le.tingDsdi.t 10.
Biist ü Èr.ukrlJ.tl t.tùt
&!l!,t Pêr 3fgolèdan ï.goE, Esobtratü, ..d. dircotc l.vlrlnt æ b.taling -.:olullcf balEttlrl8Pdi.! lo.
BiJBt s brakrli.tt tærlt
III. E.fflngil
BIJ d! inrcor yan pèdlæij.t, godoDte riJ.t, rondkorreliSe hê1frltt. rtJltr lutlorrclito halfrltt. riJstt
rcndkorr.ltt. yolritte rijst, letkoEolits rclyltt. rlj.t of breukrijst rcrdt co bcfflnt toegelraEt.
Daz. rcratt door do Co@l.sie EEtgsatel,d. (art. }1, vârordülnt nt 19/67/gÛ ad. 25 iuli 1967 -
Publlkattebled rtô. 31 iuli 196? - loe Jægan6 nr I?4).
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NICf,TPBIJ8
PNII D' ITTTERVEI{TIOTI
ITITERVENTION§EAEI§E
PREÙZI DIINTENVENTO
IIIllERVEIIÎIEPRI.'8EI
MlI DE üTNCEE
!r t[lPn8l8l
PNEZZI DI }IEBC§O
TANEPNIJZEI
Prÿ3
Praaa
Irad
Dllcrlptlotr 
- B.lchrclbung 197o la?r &1,u
,Dclcrlslo[. - OErcbrlJÿ1lg gED ocl rov DEC ,rrf, rEB xln §a rlI irux .,UL lüt
R13 ô6eortlqua a!.obllt.r n.1. Xllo a.rllr.atlo a.doEt. BlJ.t
CEE
Ere
EEO
htt lndr.c.tlf - IlchtDrrlaPr.r. irôl,crtr,ÿo-Rl'chtDÉlr UC l8'9? 18.9?r 8. q7( I qloo 9,23( 9,360 p,?5c ) 9,88t ,0,ot ( 2OrOl 9,4À'Dultbur8
B1! Drôôlr Bobr.l! Rl.o!1 Prdl.rlJst
FNATCE
È1r drhtawcntlo!
Èlr û. .§cba t nl.lrlôo
Barlul
Clrulo
E ltl,lr
It 69'41 5g,rl iq,i1 7o,on 1Ot6C 71,26 ?1,87 7?i48 ?1.@ ,1O 1a 14t?,? 7't t6'l
It
,,
,l 11 .7'
IS^Llt
P!.!il d.bt.rr..to V.lcllll
Pr.t3l dl a.lcrtor Èlrlio
E*red
lrborl,o
Orlgfu§10
Llt 7.81 1 L8l1 7.8t ?.88 ?.q5l 8.02( 8. (r89 1.158 8.221 8.256 8. 16r 8.16: 8.066
l1t 8.450 q./oô i.663 8.80( 8.80c 8.8oc 8.80( 8.9:a 9.rra . lr0 9.)51
Ltt 8.950 q,Â16 I.850 1.910 8.983 9.00c 9.01( 9.300 e'tI .850 9.85(
Ltt 7.550 ,eA
.588 t.710 7.85A 7.85( 7.091 8. r5o 8.375 .550 1.72'
Riz décortiqré g..Gbllt.r Rcl! nllo !rlgr.!t ,o 3.ôoDt. nlJrt
FnrùcE
H,r dG Ecbét li!.ldo
Bar!ü1
C.clo
Erltllr
lt
rt
fl 8?,oo 94ra
t!rI.u
Pr.!31 dr, rorêrtot n,a.Ida
E-r---a !lr 5.580 ,.8r1 5,ol': .r,321 ,.388 rr,r5l 6. 163 6.380 6.40
ArÈorlo
Ortglaul,
Ltt q.6d 5.71: ç.97( .6.18. .6.35( .6.3?c 16.771 7. r38 8.09 r8. I
!1t 2.170 1?. r1 P,5d 12.66(
'2.7u .2. ?00 ;2.76c 3.1r 3,52' 3. ?oc 3.8?
nt3 .! brl.u.! EÈaohtcr,! nottu!. dl r1!o Er.rlri,J.t
PEATCE Èlr d! æcLa ll
tlrl,u Pr.3d dl mr{to Ltr 9.O?O 8,67: 8.79o 8.550 8.35c 8,39c 8.525 9.17' ,.450 9.42
- 
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ECBIEI.LEI}88I68
DtEZ,Zr Dr8rlll
DNEXPE.IRIJZEI
lnELEÿBGlnS EÿIIII P IS ÎIEN§
AB§ciiP'TIo8 oEoI'üBER DnIrILITDEM
Dn&IIVl llnlo Plr0l rEll
EEIT'DIOII ÎEOETOÿEI DERDE IIIIDE
rrc - RE 
^00 
tr
Èodult!
Prod[It.
Prodottl
Produtù.!
1q7O I g7l t!lth.
,
1910 /
?l
SEP ocr xov DEC Jrll rEt llln ltn rlI JÛT JUL
^00
PllI d. ..u11 8chrcllaDDr.l!a h.!!l dr.Àt!.tr Dr!!paIprlJ!.!
DEC 18,58o 18,58O r8,r8o 18,710 18,840 18'9?o 19,1m 19i230 19,360 r9,49O 1916?0 r$20 19,05?
CBL 2!,44O 2lta{.o 21,140 21,608 23,7't6 ?\,qâÂ 24)11? 24r?8O ?t,u8 241616 ?4t78n 2nt7g[ 24tO$
BRI r2,5OO r2,5o0 l2r50o 12,500 12, rOO 12,5OO r2.500 l?.W 12,5oO t2, r0o I 2,5OO I 2, r00 1 2.50O
P!élaÿ.r!!. arrfs Drrt tl.!a
P!.Il.vl varlo I[!!l' t.!al
Ablcbôplu!8t! !tai!llb.! DslttlX!d.rH.lth8.D ta3aaot.! tlarda lüû.n
PÀD ?,816 ?.8o6 ?r8É 8100o 8' 053 8r2(x) 7,914 7 t9r9 8,261 Er2)9 Trgra
DEC 9oTlO o. Â?o 9r87o t0r00o 1Or066 tor2ro 9,967 9,8» 1or326 lOrf2tl 9.91,
DIR r3,do ll.lo, l3r3l? 11"19l 1 3,649 13,89t 11,64' 12,89' 14,320 14r?81 14,5t9
DBL 11.59) 1r,?.r ur86t tr.W 15,230 l5r5(x) 75,226 14,390 rr,980 16r4gl .t6.22'
CBR r3,930 1t,É. l,lrl83 14,368 t4.rÿ t4t794 tl,ry 13,?l't 75,2ÿ rr,74r 15'/t04
CEL 7r.616 r <.?Â1 l5r93O 16rl38 76,ÿ7 16,616 t6.!22 rr,c6 17, r30 u,660 l?, lg1
BRI 4,162 {rt8l 1t149 4,3?8 4t42t 4 t64O 4,ÿ9 5,0r6 1o)96 ,r r3l
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PBII D8 SETIL
8CE'ELIEIIPRBISI
PREIZZI DIEXÎRAÎA
DREIIPEIInI.'ZEN
PRELEVEIiIENT§ E}IVERS PIYS ÎIER8
ABSCIôPTUTOET OEOETi,BER DRIELJII{DERX
PNELIEVI VERSO PAESI TERZI
HETTINCEN IEGE{OVER DERDE LIIIDEII
uc - RE [66 1a
Proôu1tr
hoôult.Èodottl
DroduLt.!
I I 7 I
IrI Jtl JI'L
28-31 1-3 4-ro rl-t? t8-24 25-30 14 9-15 t6 -22 2)-29 l0-lr
Èlr d! æull gcLr.1l.!I8.1.. P!.r!l d'atrtr.tr Dr.rp.lD!1J!.!
DDC 19,360 19,490 19r620
CEL 24,4fi 24,6L6 241784
BBI 12,5Oo 12,50o 12r rOO
Pral,lÿaoaat. .Dv.!a pr!t. tl.ra
Plallarl r.rao IL.al trr31
Ablcàôtrru!8.8 8.!r!üb.! D!lttli!d.rÀllaftl!g.! t.6.rov.r d.rd. Iqd.À
P'D 8.328 8'432 6,ü2 8'376 8,3?6 8r120 1 1984 7 1872 7,872 7 )7O4 7 r7o4
DTC lo,êo r0,i4o ro,o90 10,4?O ro,47o 10,15O 9,9EO 9r840 9,84O 9r610 9.6JO
DEI 11t777 14,935 L4,522 14t879 14,819 14,77' 74r775 4,6l! 4r613 14,162 r.4, rô2
DBL 16,49o l6t665 t6rz0/ 16,603 16,603 L6,48t 16,487 t 6,128 16,128 r5,825 Lr'82,
CBB 15,738 1r,906 15,466 L',W 15,84É rr'7§ L5r'136 15rÿ4 rr,r04 15,104 1r, lo4
cB!. r7,677 r7,865 I?,3?r u,?98 1?,798 L7,674 71,614 1,ro4 l7rÿ4 t6r965 t61965
ENI 5,Ao 5t4o ,,&o 5t420 >,420 5,300 ,,100 5r640 5t640 5ryo 5'690
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Prétàvcmcnts enverr lcg fuya Iicru
Abschôgfungcn gcænübr Dritttôndcrn
Pretievi vcrso FocC Totzi
Flcffingen tagcnover Derdc Londen
m.rlcili/D{trecril<trtclr,cn )
!!rr.oæ
S.1 - AbUü,iozio.li
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8,715 ,16a 8r662 8'?o 8tzrt I,E?, 9,153 9,606 9,w
r,Acô 9,84? 9,9 9,89 ,orzol 10,05 lo,o8( rO,OEr
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R'Z REIS R!SO
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flUILE DIOLIVE
EclairciggementB conce1nant les prir drhuile droltve (prir fixéa et prir de narché) et les prélèvements
contenu8 dans cette publication.
I.TEIIJIIE§
A. ùature des Drir
&r vertu du Règlement ao :,J6/Ae/CAx - art. 4 (Journal officiel alu 30.9.1966 - ÿe année - no 1?2), moclifié
par le règlenent (Cnn) lro 2r54h\, le Conaeil, etatuant sur proposition rle 1a Comtriseionr fixe annuel-
lement avant le ler eott pour le ca.mpagnê de coruercialisêtion qui suit et gui dure du ler novembre au
31 octolre, un prlx inalicetif à le production, u! prir indicatif de ra.rché et un prir drintervention
et event Ie Iêr octobre ur prir dê seuil de lrhuile drolive pour la Conrurarrté.
Prir iailicetif à le oroduction (Règlement 
"o Be/Ae/ctæ - art. ,)
Celui-ci cst firé à un nivêêu équitsble pour le8 producteure, coDptr tênu de Iê nécessité tle main-
tdrir Ie voluoê alê production nécessaire tlans Ia Conmunauté.
gi=-i4gg111!9g§ (Règteneat ao tÉ/aO/cw 
- 
art. 6)
Ce prix cst fixé à uD niveau permettant lrécoulement nofilal dê le production drhuile droliver compte
tenu des prir deB proaluits coûcurrenta et Dotsment deB per8pectivo8 dê leur évolutio'u au coura de
Ia canpagne ile co@ercialisation, ainsi que de lriacidence aur Ie prlr tle lrhuile drolive dês maJo-
rations oenguellea (Règtenent 
"o Be/Ae1cw - art. 9).
IIë-9@S- (Règ1€oent ao t§/se/cw - art. ?)
L€ prir diinterveutlonl qui 6a.raatit arrl proaluct€urg te t€ellEstlon de leurs venteg à u.D Prir atrsai
pt.ochc que posBible rbr prir inaucatif de narché' conpte tenu aleg variations thr oarcMr eÈt égel su
prir indicstif de na^rché dininué drun aoataat EufflBeüt pou! peroettre ces varietion§ sinBi qu€
lracheuineuent de lrhuile drolivs dea zoncs de proihrction vers les zones de conEonoation.
Prir de seuir (Règlenent no tÉ/eA/cw - e,rt. 8)
Le prir de seull est firé de fegon que Ie prlr clc vente ihr proaùrit inporté ae Eituer au lieu de pas-
aage 6q frontière (Règleocut no 136/66/C@ 
- 
art. 13 
- 
par. 2) au niveau ilu prir indicêtif de oarché.
Lê 1i6u d6 pêsEago ên frontière eet f1:6 à InPeliè (nègleûent 
"" 
rc51Ae1cW 
- 
art. 3).
B. ârêlité tÿDe
Le prlr indicatif à Ia production, Ie prir indicatif de nafchér Ie prir drintêrvcûtion et le Prir
alc s.uil Be rêpportæt à lrluile drolive ÿielge Êeni-fitrG aloat le t€!êu.r oa acidês gfas librêBr ar-
prinée ea ectalG oléiquc, est de 3 gramea pour 100 g1.aa11ea (Règlencat no $5/ee/CW - art. 2).
II. PREI,EVEXtrNIS A LIIXPOHIÂTId
Le règlement portant 6tablieseneut d'une organisation conouae des n8rchés 'lqng f6 s€ct€ur dea Da-
tières gtasseB cst entré eü vigueur Ie 10 novenble 1966. Conforrénênt à ca !è8lererlt ur 8lr8tèDe I
d€ p!éIèv€n€nt €st appliqué pour lrhrile droliv€ èilsi que pour certêin8 ploduits e,oatcna^nt de
lrhuilo drolive.
Pour Ia firation ihr préIèveoeat on prerd en conelaléretioa les prir à lrimportatioa tlans la Couu-
naut6 rte lrhuile d.rolive non raffinée' CÂF ou haaco Flontièrc - Imperiar selon que lrhuile pro-
vieat tlce paÿE tiers ou de la Grèce. Les prit des qualités autrea que la qualité type aont coa-
vertis en prir de cette ilearriàre êu royen ate coêfficients dréquivalence (annere au Règlement no
22't4/69/cw,).
Si Ie prir alê seuil e8t Bup6rieur aÈ prir CAF lEpêriar il eat perçu un pré]èvement dont le nonte,at €§t
égBI à la ùifférence èntle ces deur prir. Lors ile lrinportation drlmile dtolive.dc la Grècer Paÿ8 8B8o-
cié, ce prélèv@oat èst alirlnlr6 dtun monta.nt forfaiteire qui €st ile O'IOO UC (Rè81. no $Z/AA/CW - art. 3).
Ceci eEt égalcmant drappllcetion pour lcs importatioaB ilrhuile drolive provenant d€ 1ê TtrniBie (Règl.
(cre) no z11rh1 
- 
aat. 1du Coneell), du trtaroc (Règ1. (cB) oo 463ht art. l du Conseil) et ile ltEapagne
(nesr. (cm) to zt64fio art. 1 ttu coneelr).
- 
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Lee prÉlèveoorta à percevoir sur leg produits autres quô ]ttruilc drolive non raffinée aont firés Eur la
base thr pr{IèveDqrt ci-desBus au noyên de coefficieat8.
I1 coavieat dê alétoroiDor les prélèvencntadc façon à aseurer leurs nisce sl êpplicetion au noins uae foia
per seeatae (nèslêEÊnt (cne) no t77j/69 
- 
art. B).
h cê qui @Dc.rrlc lê calcul alcs divêrr préIèv@ento pour les Peys-Tiere, i] faut s€ référer aü articlcs
13r 14r 1! ct 16 ihr nèsl{cat no t§/ea/cw einei qutanr Règlcnortenoe t66/66/cw er Llli,/6g/cm,, pour rc raroc
ct Ie fnnigic au: mgla@ta (cm) uoa t466/6g .t L47L/69.
Lce pr{}èvcocute aoat fix6a pour :
1. Lca protblt8 @tièrùrat obtrurs æ Grèce, Gt tra,DtDorté! dircctcoot tle cc pagra ilaaala Couuusuté.
2. Lco proihrits qni !. sont par cntiàroot obtæug co orèce ou Dc sont psa traDlportés dirêct.orot de ce
payr ilane ts, Qsmnmt§.
3. Lee proihrita rel.vaat aica politiotrs tarlfalrê! 1!O?l I e) ct ll.Ol I I b) oatiàr.tront obtcûrs cn Tunlsi.,
eu Xa,roc.t allrccto@t trearportéa dc lrua dc coe pagra alrn! Ie Comuauté.
4. L.! proahrlta GD p$ov@.nc. do8 p.Jr! tiels.
L.8 pt{IèvêD.Dts ront cclqrlés pour }cr Droùrit8 ds! sous-positioDr r.prl!.! à lrarrncrc I ttu Règlcnot
"" 
*e1^e1cW, (aout crclur lcr po!t.! o?.OI x I (a) ct O?.03 Â (I) )t
f,o du tarlf
tlouaalcr couun Désigaat ioa alêB rêrcbândiscs
07. or Ilgunca ct pleütGs potagèrea, à Irétet frelo ou réfrlg6re
crl I 0livce:
(e) dcetinécc à ilca ueagcs aütrês que Ia productloa afrLutle (I)
(b) autrcs
07.03 Légulcr ct plaDtes pota8èrca préaentéa ilans lrean ealéc, aoufr{e
or edditiorréc drautrcg substaDcca acrvent à agsurer proviBoirê-
Ealtt Isu! coralvation, Da,is Don epéciel€Ecat prÉpa^réa pour Ia
consoEation inédlètc !
Â OIiYcs r
(f) itcattaéce à dea uea6ce êut!c. qu. le proihrctiou drhilê (1)
(II) urtrca
r5.07 hrlle8 végÉt8lca fir.s, fluial.! ou cæcrètca,
bnrtcr, 6puréca ou raffia6ccr
(f) Xuifc droliv. s
(I) avaut cubi u! procGllur d. !at?{n.tr t
(a) obtcauc par la rsfftægr il.àull. drollvo viorgc, nloc
coupéc drhrlle drolivc vlcrgc
(b) antrc
(II) autrea
15. I7 Rdrlihrg pfirvo.ût abr trsitêDônt ilcr oorpe grsr ou de. circ6 ani-
aelcr ou v§gr5teIcr I
(l) contc..-t dc lrhrlle ayaat lcs caractèrea dc lrhuilc droliv. t
(f) pAtca de asutralieetion (eoapatocka)
(lt) entrca
3.04 trourtastr Brlgronr drolivaa ct &trca rrÉaiatus de lrcrtnctiolr
dcg hrllcr y6gttslca, è lrcrolueion d.r lie. ou fècc. t
(l) Criepons drolivce rt sutrc! t{sidu. dc lrcrtreetloa ile lrbllc
drollvc
(1) L'Bdri.Eiou drns c.ttê Èous-posltion est aubordoaréa eu.r coBdl,tior. I ütctliacr par lca rutorit6s
coalÉtcatee.
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r.EtstÂsg,
Lca prir ont été relevés aur lee oarcbée ltaliena de üil.ano ct dle Ba^ri pour différentes qualitéa.
Lorg de Ia couparalaon entrc 1es prir se repporta,nt aux oÊnes qualitéa, il est nécessaire de tcnir
conpte de la différence qui eriste dang les conditions de llweiaon et lca stadee de connerciali-
gatlon.
1. EIgCj l{ilaro
Ba,ri
z.
!!ig3g, ! por vagonc o autocetro o cigtema conpleti bege llilauo per prontê conaêgna r pega!.nto
cgcLuso inballagglo ed inpoate mtrata a conau.llorpcr DGrce sa,na, leale1 nercantile
Dqri : p€r oerce gîezza aIla procluzionc
3. fualité I Lee différentes guelités dthuile eont reprlee6 daag le tablear.
n..@ilgg,
Afin de pouvolr comparer Irévolution dea prlr dthilc drolivc avec drautrcs Bort€s drhuilea, lfon
a rercvé 
""': :ïi"Ï"':iÏ:"Ï:"'::;i,r"
juaqurau 31.12.1968 : huile dc greines dc Ière qualité
à partir du 1.1.1969 : buile dc graines variées
f,.8. Lcg prlr quotéE pour u!. joumrie détcrrinéc aoat velables Dour la senaine ncntionode.
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OLIIIEIOLE
&Iâuterungen zu den in dieger ÿeriiffotltchrag anfgeftrhrten olivcnôlpreicen (featgeeetzte preise untl
lbrktpreiee ) und Abschôpf\urgen.
I. ItsSTCESEIZIE PREISE
r. @sisg
CoË8 tlcr Teroribung b. L§/66/We 
- 
Ârt. 4 (lrtablatt vou 3O.,).1966 
- !. Jatrgang fr. I?2)
èb8.l,ad€rt iturch Vcroribnus (EflC) b. zryho, sêtzt alêr nèt jEhrlich, anf [orschlag der f,omisaioa,
voe den I. Âu8u8t fitr das SrseEtG folg«rde Tirtschaftsjs.hr, aliÈ! 106 1. I[ovenber bis zu6 3I. OLtobcr
lârftr für aÈe ceûcintcheft ain€o ei.nheitlichen Èzeu€€rlrichtp!,Eis, lbrktrichtpreis, IrtGt?eutio11s-
prêi3 lurd vor deu 1. &tobcr siaca Schrcllqrpr€i! fijr OIiÿenôI foBt.
zcurerlichtoreis (Vororthuag b. Ll6/66/WXt 
- 
lrt. 5)
Dlescr riril uuter Beriie"kglchtigu.ag dêr f,otv€DdigLoit, itr der Geueiagcheft ilaa erforilerlichc
Procluhionsvolunen aufrcohtarcrhêIt€lrr iD oinêa fiir itco bzeugcr aDgsslaensn ffihc featgcactzt.
lfarr". lohtplaiE ( verordnuag h. t?É/66/yre 
- 
lrt. 6)
Dieser Prsls riral so featgesetzt, daa die OliveaôIêrzcuglrllg ultor BêriicÈtichti$u8 der pr.isc alæ
honlo'riereodo bzeugnisae uud inrbceoud€re ihrer voraüaBichtlicho &tnicklung rrehrerat atês
ïirtscbaflsiahseg gorie cler .âusrlrkung der Doaatlicheu ZuacàlEgc auf iler OlivæôIpreia noroal
abgeeetzt yerden kann (Vcroranuag h. L?fi/66/m 
- 
lrt. 9).
Irtereotionrprcis (Vcmrtlnung b. L§/66/nfr 
- 
frt. ?)
D.r IntorvêDtionsProiEr d€r deû hzsugrrî einan 
- 
unter 3erückeichtiglulg tlar larkttchvaahrnçn 
-
nôglichat nehe aE larktrichtpreis lieg€nden verkaufsellôs grrehrlei8têt, ist gleich ileo larli-
richtpreiB abziiglich 
€14.8 Botrag€Br dê! êusrêlcht, uE di€sê Schrruhrngea unil itie lcfôritcrurg dea
Olivenôls von ilen hz€uguDgs- iD die Verbreuchcrgcbiete z[ êroii€.Iichæ.
Schrc]lcnpreia (Vcrordaung b. Lÿ/66/8rc 
- 
Ârt. 8)
Der Schrcllenpreia rird 8o f€stgcsetzt, itra8 dcr lbgabcprele filr dar aogcführtc &zeqgnie aa deo
feetgeatelltan Grozübcrgaagaort aleE laalrtrichtprGls GBt.pricht (Vcrordnung b. Ll6/66/frrc 
- 
*+.
11, Aba. 2). §E Orêüzüb.tgârSsort der cenoinschaft iat Iop€ria f.ltglactzt (Veror(hrug trr.
t6r/66/w 
- 
Ârt. t).
B. gEÈ!!E& (stanoara)
Dcr: &zeugcrrichtprêis, tlcr lerLtrichtpreia, der IntarvetioDapreig u.ad aler Schrelleaprcis
betreffen nitt€Ifêi.neB JurgferaôIr aLssen Geha1t en frêi@ trbttBEuro, ausgldriickt in Ola&11.e,
drei Gram a[f huntlert (bao bctrâgt (ferordnung b. L6J/66/frrc 
- 
ârt. 2).
II. 
.A0§E!ÔPNECH BEI EIXn,IM
Dle Verordmug übGr die Erti.chtuitg cincr gcoeiasaneo tlarktorgaaisatloD ftir üIc rura Fctt. i8t aû IO.
f,ovcEbor 1966 iDl(rêft gctreten. In lnræùurg ali.ser V€rordh.g mrdæ ttschôpftDg@ lorchl firr
olivæôIc als euch fiir oinigè oliventilheltigô ÈzsugDi.Be .rbob@.
ftir dic Fêstsêtzulg voD lb.chôpftrngta uerdcn Proi3e für Einflrhrqr ÿon Dicht refflai6tæ Oliv€Diilêlr
in èie Gêneiu8chaft ia Betrecht gêrogcD 
- 
CIF-Preise oder tlcl-GrozG-Proise 
- 
IrpGrla 
-, j.
nachdoDr ob 
'iÂa ô1 aus Drittlâ8dert od.er aua oriecbæland ko@t. Di€ PrGise fil,: andcra ,erêlltEtæ
ala die der StaadardquêIitêt rcrilen in dicse uogcrccbuet nlt Eilfe d.r lqrsglêicbllocfflzlotq(rnhng zur Terordaung trlr. 2274/69/Etdc).
Icrn der Schrellenpreis hôher ist aI§ die PreiEG CIF lopcria, yird cla. Âlcohôpftrrg erbobco, deror Betrag
deD Unter6cbied zrfischea dieBen beiden Preisoû èût8pricbt. oaglgB ririt bci dcr Eiafnàr voa olivoôl ana
Griechenlædr eina aasozii,erten Ledt diese Âbechôpf\rag u.o 6iua Pèulcbalbatrag vo! OrrOO RE v.rri!6€rt
(verordnung Nr. t6z/66/frKt 
- 
1r.1. 3).
- 
.DT 
-
Diese ist ebenso anwendbar fiir Einfuhren von olivenôlea aus 1\nesren (Verordnung b. 2l6rhi lrt. 1 dee
Bates), ane llaroklco (Verordnung W. 463/7I/EU1 - lrt. I des Rates) und aus Spanien (Verorrlnung b. 2164/7!/Éfr -
Art. I dêB Retcs).
Di.e zu erbebenden Àbschôpfw{en ftir andere Produkte a1s nicht raffiniertes olivenôl rerden fe8tgcaêtzt euf
Sasis der oben orrâhnten Àbschiipf\rgea mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten.
Die Abschôpf\rngen nüaseD 8o feEtgestellt rerden, dêÀ ihre Ânrendung xenigstens einmal wôchentlicl gc-
Eichèrt i8t.
tlas die Berecluu.ng der einzelnea Abschôpf\Egen fiir Drittlênder betrifft, ïird auf die ârtikel 13r 14r 15
nJ3d 16 der Verordnung b. L§/66/vuc, Boule auf dle Verordnung w. 166/66/wre und f,r. L77r/69/f,itc hiÀse-
si€Be|l. Fiir liaroklco uld 1\rne8ien auf ùie Verordnungen (uïc) t". 1466/69 und IIr. L47l/69.
Dis AbEchôpfunaen verdea festgesetzt fiir :
I. Vollatiindig in Cliechotrlend und aus diesem Lend urmittelbêr in die Gemeinechêft Lef6rderte hzeugaieae.
2. Erzcugaieee, die Dioht vollatâindig in Griêchênlend gercnnen od€r Dicht rnnittelbar aua diesem Land in diê
Ceooingchaft beftirdert yorden Bind.
3. Erzeugniase at6r la.rifstellen f5.O? A I a) uncl f5.O? A I b), ais vollatitndig in lunesigr oder fa.rokko
erhelten und unmltt€lbar in eines der zur Ceueinschaft gchilrenclen Làinder befôrdelt weroen.
4. hzeugniEse a.us Drittlânderî.
Die Abscbôpfnrgen uerd€n fiir folgende, iu der Verordnung b. 166/66/EflC aufgæounene Târifstellên berechnet (nit
Âusna.bne von den Stellen O?.OI tr I (a) und O7.Ol A (I) ):
Ta,rifnunoer dee
C€neinBee.n Zo}ltarifE l{arenbezoichnung
0?.OI Geuiise und Kücbcnlrâuterr frisch oiler gekiihlt :
N I Oliven :
(a) zu auderen zreckeD aIE zur ôtgerinnung beatimnt (1)
(b) anderc
0?.03 C€nilse uDd f,üchoùleâuter, zur vorlËufig'en Haltbamncbua8 in
Salzlate oèc! in l{asEer Eit êinem ZuBatz von a.ndgren Stoffên
eir4clegtr joatoch ûicht zuD lDDittêIbaf,en C€nuB bceontlers zu-
beroit€t !
A oliven !
(I) zu anaeren Zwecken alg zur ôlgeyinnung bestiont (I)
(II ) a.naere
]5.0? Fette pfla.nzliche ôle, f,Iü88ig oder fegt
rohr gêPêinigt odêr rêffiniêrt :
0livenô1
(I) raffiniert :
(a) ùrrch Rêffinieren von JungferaôI g€ïonn€nr auch
nit Jungfermôl ver8chnitten
(b) anderea
(II) anderes
Ir.1? Rück6tânde aue der Verarbei.tung von Fêttstoffen oder ÿon ti€8i8chen
oder pflanzlichen ïech8en :
(À) ô1 entlaltend, al,as die t{erknale von Olivênôl aufreiBt :(I) Soapetock(II) andere
23.04 ôlhrchen und sldere Rückstânde von der Gewinnung pflanzlicher
oler auaænorEe! olalras8 :
(A) olivenôlkuchen u.nd ard€ro Riickstârcle von tler Oerinrnrng von
0livenô]
(f) »i.e Zulassung zu dieaeu Unterabsêtz ürterliogt den von d€n zust:indi€en Behôrtlen feBtzuoetzenden
Vorausse'" zungen.
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III.@
r. 
.9lieiilc
Die Preise aintl auf den italieniachea DËrlien filano un<l Eari fiir vcrgchiedene
Qre1itêten erhoben rcrden.
Bein Verglelch der Preise, tlie aich auf die glelchcn helitâtcn bcziehcn, mrB ilcr
Unterschied beriickgichtigt rcrden, iler zriachcn don Lieferbetlingungu und do Eand6l3-
stufen beeteht.
1. 9g!g : l{ilano
Bari
z.
fllano : per va€Dnc o antoca.rro o cistorrra conpleti basc filano per proata
@nsêgnê c peganento escluso lrballaggio cd lrposte cntrate e consu.Do,
pêr nercê eaaa, leale, nercantllc
Bari t pGr nerco grazza eIla proùrzlonc
3. Quelitêt rsiehc labello
s.@,
Un dic htricklung dcr Preiae voa Olivcnôl olt anderca ôIgortcn vergleichcn zu
kônnen, hat ma.n auf cleu ltailEatler lerllt folæladc Prcige fcstgcstcllt :
- 
Èùu861 raffialert
- 
bis 31.12.1968 : Saotba6l l. Qrslitât
- 
von 1.1.1969 r genischtsg Saatenôl
P.S. Die für einen bsatimtea Tag aotiertcn Preige geltca für die aufgezEùltc ïoche.
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0tr0 DrolrvÂ
Qplegezionl relêtive êl lEesrl dellrollo dtolina (pezzl fl!.êti e plerll dl reroato) ed al peltevl
ohe figureao aella lneaente Frbblioêrlone.
r.@LEMq!!
A. trBtura dei Erezzl
4 trorDa del re8oJ.enenlo D,. \!6/66/CEE - ert. 4 (oagzette Ufflolale alel 30.9.f966 - 9. arlrlo
n.I?) oodifloêto dal regolarento n. CSE/ZrrA,/n, 11 Consi8llo, ohe dellberB an polnrte delle
Corlllstoter f1a!s ognl aaaol anterloroeute sl 10 egorto, Dêr Ie .ucoêaalÿa oèlpagne d1 oouer-
o1811tt8tlo!a oàc-rl ertoudc daI lc aoneabre eI 3I ottobre, uD lrezzo ladloetlvo alle produalo-
aar ulr Dr.t3o hdloatlvo dl ûolceto, u,t prèzao drhteryeûto e aaterlorleate aI Ic ottoÈrê uu
preuao dretttlBta, uriol psr la CoDunltl.
Èesro ilrdlostlr! sllê produrloL€ (regolaneato t. Ll6/66/CgE 
- 
ut. ,)
(ùrssto lEêuso à fleeêto êd uD liyello equo per I produttoll, tsmto colrto delliesigelra di Dên-
totrere iI Decoss&rlo yolu-.e dl produrlono ne1la Couunità.
kerao Ladloatlvo di trôroêto (regolaneato À. 136/66/CW 
- 
art.6)
Qrèsto lEocro à f,lreato ad ur 11vêIlo obe pern€tts 11 aornale llerclo della poduziole di ollo
dtollyêr tourto ooDto dgl lEersl del plodottl ooaoorrentl ed ln Dartioolare delle IEolDottl"e
ileLle loro evoluzlone durantô le oanpegaa dt oonaerclalrzsazloae, noaohé dellrlaoldorse lu1 pres-
!o d€lliollo dtollra delle raggiorazloal uenatll (re6olauelto t. l!6/66/Cæ 
- 
ert.9)
Èorro drlntôrysnto (regolaueato n. L36/66/CIiE, 
- 
art.l)
fl prezzo drlaterveator ohê g3rêntlloê ê1 Droclutto:il la reallzeêzlone delle loro veûdlte ed u!
ptrezso chê .i êvrlolal 11 plù poa.tblle, teauto ooato delle va,rlazloal del roloato, el lnezzo
lDdloêtlyo dl leroato, Ù pe.rl ê1 preazo lDdloetivo dl r€rcato dlrlnuito dl un alrontalo tèlê de
readere paribi.le Ie ruddêtte vallêzloll o l.êÿTlèDênto del}ro11o d.ollva dalle loae d1 D8oôuslg
n6 êIle 3oDê dl ooÀsulo.
È61z0 d..eatrete (regoleueato Â. Lt6/66/Cæ 
- 
grt.8)
I1 pt€suo drêntrata à flrsato in rodo ohê 11 paorro dl ÿslallts alel Fodotto lDDoltato lagglurga,
trol luogo dl trsEslto dl tloatlere (regolereato 
^,L36/66/CB - êrt.13 - lnragrafo 2), 11 11v611odel pæezro lldlcatlt! dl .€rcBto. 11 luogo dl t!êl3lto dl floatiere à fieaeto êd llpellè (regolg
lmto tr. L6r/66/cæ 
- 
ert.3).
r. !ÈelL!è-!ire.
I1 IE€zzo lndlcêtlTo alla lFoduzlone, il prezzo lnôloêtlvo dl rercato, 11 trozzo êrhteryento e
1l Drerso dreEt!èta si rlfelisooDo allrollo drolim vergine BeDlfllro, 11 cul coatemrto i! acldi
6rB!8i libori, ealEealo ln acldo oleioo, è d1 3 arsD8i per IOO graui (regolaaêÂl,o Â.L6r/66/Cæ
- 
art. 2).
-rr.@
fl rsgolaD€lto rêlatlyo ellrettuB!1ott. èi une orgBnlzza?lo,re oomlne ôol rê!o8ti lel .sttoro d61
grearl à eÀtreto ltr vlgpre 11 10 novealre 1966. Per lrapplloazloae è1 tale r€goIêlento à ltêto
6têD111to u.D Blrtcrs dl lEellevl per 1ro11o drollra uonohC per êIounl prodottl ooateaeatl ollo
dl o11Y8.
Pcr Is fllsesloae del prsll.vo !1 preadono ln oonsldolBsiono 1 lEezrl ellrlnportecloae nelle Couu-
tritl detlrol1o drollva ohe noD he eublto un prooslio all rafflaaulone, CIF o Èa,ltoo hontlerê - Iû-
Ir6ria, ê aeoondo oho 1ro11o tEovenga dê1 Dee8l terzl o dêlla Oreola. I leezzl dêIls quslltl dlYsrss
dalla qualltè tlpo .ono oonvortlti ne1 prezzo dl quoatrultira Dêô1aat€ I cooffloleltl drôqulnlenzê
(atlcaato d€l letol8lelro Â, 2274/69/cvÛ).
Se 11 perzo d1 êlrtrate à ruperlore BI I}lozao Cfl laperia, è rlgcocro un prelleÿo dl eanoDtare pêti
aIls dlffe!êlrze tra quaeti due lnezzlo A11rêtto dell.rlDportazione dellrolio drol1E dallê oleclat
paeae aaaoclato, quoato Drelieyo à d.iDinulto dellraooonters forfettsrio ftaaato a O'IOO UC (regola-
aeato a.L62/66/cw 
- 
ert. ]).
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Queato è uguaheate applicabile per le lmportazloni drolio droliva provenienti dalla 1|nicia (regola-
nento n.216!/N 
- 
a*.1 del Coneigllo), da1 tlarocco (regolenento a. 463/7L - art. I del Conslglto) e
dalla Spagna (regolaoento a.2t64/7O 
- 
art. L del Coaaiglic).
I prellevl da rLasuotere sui prrodotti diverei dalliollo droliva noa raffinato Boro fiesati sulla baee
del predatto prellevo oedlante ooeffioienti.
Ccnvkine alot.lrlnerc I prollovl la loclo ohe le loro applicazione eie esalcurata elneno una volta per
settinana (regolanento n. 1175/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto rlguarda iI oaloolo del <llverai prelievlr blaogae rlt€rlr.i per i paesi terzi agII artloo-
lt 1! e 15 clel regola,uento a. 136/66/cEE ooDe al regoleueatr Â. t66/66/cw, e t. t'175/69/cen e per 11
xarocoo e La lunlEia ai regolaoentl n. L466/69/Cw a L41L/69/C@.
I prelteri .ono fisaati perr
1. i prodotti ibterauerte otteuuti in (hecia e trasportatl direttaleate <le questo paese nella Couunità;
2. i prrodotti che Don eoao lnteranotrt€ ottênutl ta Grecia e non aoro d.lrettanente trasportatl dê queEto
Paese nella Cournitàg
l. i pnodotti, secoado Ie vocl tariffarlê f5O? A I a) e 15O? A I b)r interaleDtê ottem.rti in Ttraiala,
ael laroooo e dlrettaueate tre.portati da ulro di queeti paeel aella Coauaità'
{. i prodottl ia poveulêDra dêi Iraesi terzi.
I prelieri gono oeloolati per i prodotti cli cui aIIe Eottovool delltallegato I ttel regolanento a.t66/66/
CEE (eono esoLuge Ie sottoyool O?.Ol t I (a) e O?.03 Â (I) )t
(f) Sono aD[esee in queste eottovooe subo]alinatanente a1le coadizloni ila Etabllire de1le autorltè coo-
petentl.
f. delIa
tari.ffa doganale ooDune Deelgrazioae delle neroi
07.01 ortaggl ê pleate Denger€ooe, freschl o refrlgeratlr
f,. I Ollver
s. d.6.tlDat€ atl uBl di\7êrsl <la1la produzioae drolio
b. altrE
(r)
o7.o3 Ortaggi e piante Dant6!€coê, preceatati huersl in aoqua ealeta, aolfora
ta o Baldl,lloneta ill altre Boat&nze ette Bd aEaiourarne teoporaneaneute
le oonlernazione, ua non speoiehêute lroparati per iI consuoo inuediator
Â.011ver
I. deEtlnate ail u6i diverri ttaIla produzioae dro1lo (1)
If. altre
15.0 7 01i vegetall fissl, fluldi o ooactetir 8pe86ir tleluratl o raffinatlr
À. 01io drolivar
I. ohe he sublto ua proo€Eso di raffinazioner
e) otteuuto dalla raffinazloae drolio dtollva verglne, anche
negoolato ad ollo dtollva vergJ,ne
b) altro
II. altri
r5.r? Realdui provenientl dalla layorazloae tlelle EoBtanze grÊEs6 o rlelle oere
eninêli o vegetelir
Â. contonenti olio avente L caratterl alêllrolio drollvar
I. paste di Êapontflcêzione (aoapatooks)
fI. altrl
23.O4 Panelli, aenBe dl o1lv€ eal altrl reÉidui ilellregtrazione de81i oll vege-
tali, eacluse Ie norohie o fecoer
Â. Ssnse di olive ed altri reBidui rlellregtrazloae clel.l,olio droliwa
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rII. PREZZI SUL I{ERCATO ItrlEBtrO
A. 0lio clroliva
I Dr€rti rono rtrtl llletttl ul reroetl ii,aliaDl di l{ilano e dl Bari per qualità differenti.
Â1 nonento del oonfroato tra pezzl liferentisi al.le EtesEe qualitè, à ncoeEserlo tener conto
clella differeaza ohê eelgte aelle coadlzioni di consegae e nella faEe di connerclo.
1. Piazza r Xilaao
Eari
2. Fase dl oop[ercio e condizioni di coaeegna
lglg,t p€r vagone o autocauo o oigterna ooopleti baEe llllano per pronta consetna e paganen-
to esclugo inballagglo ed imposte entrata e conauoo, per D€rce eanar leale, nercantile
@!t per D€rce glezza a1la produzioae.
3. @llÈr Le diverse qualità drolio sono rlprese nella tabella.
B. A1tri olii
A1 flne di confcontare Lrevoluzione dei prezzi deLlro1lo droliva oon altre qualità dtolio, ai
sono rllevatl$rl ueroato dt f,llaao I prezzlr
- 
d.ell rollo dl a,raohld.e rafflaato
- 
fino al 31.12.1968r o11o di seni rti Ia qualltà
- 
a partir€ dal 1.1.1969r olio d.i seoi vEri
f.B. f prezzl reglstrati In un deterninato glorno sono ÿ811d.1 per le settinane nenzionate.
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OL]JFOLI};
lloelicbting op de in deze prblicatie voorkooende olljfolieprijzen (rraetgeetelde priJzen ea uarktprijzen)
en de invoerheffingen.
I. ÿÀSTOEIIE,DE INIJZM
r.&r@LLæ.
Oebaeeerd op Verordeniry nr. 136/66/M 
- 
Art.4 (tublicatleblad dd.lO.9.1966 
- !e Jaer8ang - Br.lfZ),
geuijzigd biJ VerordeniB (Em) 8.25r4/7O, atelt de Raad, op vooretel van d.e Conniseie, jasrlijka
véôr 1. augustus voo! bet tlaaropvolgend verkoopeeizoen, dat loopt van I novenber tot en net Jl okto-
ber, voor tle oeneeaachap een poduotieriohtprija, êê! narktriohtprlja, eea lnterveatiepijs ea vtôr
1 oktober een CrenpelpiJ6 ÿ86t.
Produotierichtprllg ( Verorêenlag û.L16/66/gæ 
- 
lrt.5)
Deze rordt op een Yoor de Sroducenten blllijk nlveau rastgerteld, let lngchtaeuhg van de aoodzaak de
ln de CêDeenaobep aoodzakeliJLe foduktieonveng te heaalhayea.
Xalktricbtprilâ (Verordeniug w.136/66/W 
- 
Ârt.6)
Dêze prlJs rordt op een zodanig peIl vaatgeet€ld, dat een aoroale afzet yan de oliJkoliepodukt!.e uo-
gelijk 18, reken1ag houtlend let de prriJzen van de conourrerende produkten en net aaue ûet do ÿooruit-
tlchtêa voor ale ontulkkellng daalvan ln de loop van het verkoopseizoea, alaoede net de lnvloed op rle
olieprlJB van ile staffellng van de prlJren (Yerordening w.lj6/66/NI 
- 
Art.9).
fnterveatiepri.ig (Yerordentag n.L36/ 66/W 
- 
lr.t. ?)
De interventiepriJa, velke de producenten uearborgt dat ziJ kunnen verkopen te6en een prlJe die, re-
kenirg boudend net de prriJsacholoelingea op de narlt, de oarktriohtpriJs zo veel togeliJL beaadert, ls
gellJk aan de DêrktrichtlEljer vernlnclerd net een bedrag dêt groot teDoeg 1r on tlLe schonuellngea alg-
nede het Yervo€r van de ollJfolle nen ile produktie- naar do verbruiksgebiertea uogeliJk t€ Daken.
DrenpelpriJe (Veror<lening n.t36/66/M 
- 
Àrt.8)
De dreapelprije vordt zodanit vastgeeteldl dat de vcrkooppriJs ranr het lngevoerde proalukt in do vaat-
Seste1de plaets van 6reneoverscbrijdlng (Yerordening w.t36/66/W - Àrt.13 - Lld 2) op het niyeau
van de narktricbtprija 119t. AIs plaats van grensorreracbrijding verd Iaperia tzastgesteld (Verordenin6
nr.t65/66/mo 
- 
Art.3).
B. Kvallteit (standaerd)
De productlêrlcbtprijEr de aarktrichtprijs, ale interveDtleprijs en Ce dreupelpnlJe hebben betrekking
op halffljne olijfolie verkregen biJ cie 
€erst€ peraing, rearvBn het gehelte 
"aa ttiJe vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gran per lOO 6reo bedraagt (Verord.enine û.165/66/W - Art.2).
II. EEFITOT BIJ ]]rI'OER
De EE!-nerktregelin8 voor'o1lEn en vêtt6n la per 10.11.1966 van kracht gevorden. 1êr ulùvoeriat
hielvan yordt op de invoer rran olljfollo €n aatlverÿante produktan, intllea nodlg, een ayateeo varl
iavoerbeffingea toetel,ast. EierbiJ rordt uitgegaan van rle invoerprijzen van nisf,-geraffineerde
o11jfolle ln de 0eneenoohap op besie CIF- of ha.ao-grena-Inperia, el naar gelang de olie afkonetig
, ia ult Derde Lenalen of uit Oriekenlaud. De prrijzen voor endere krsliteiten dar de BtanCaardh.atitelt
rorden uet behulp van geliJkraardigheidacoëfficlënten op de staldaardkreliteit ongerekend (Uf5tage
bt j cte Verordenlng w.2214/69/W).
fadien de dreapolpeljs hoger ie dan de iavoerprlJe-Ioperie, cordt het verachil overbrugd doo! een
lnvoerheffing ttie gelljk ig aan het veraohilr raarop bij inyoêr ult Oriekenland, a1a geaseooieerd
land van de Geueenschep een forfaitrlr bedrag (OrrOO nn) in nlnderlng rordt gebracht (Verordening
nr.L62/66/Eæ 
- 
art.l).
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Dit iB tnsgelijkB van toepas6ln6 yoo! de invoêr van oliJfolie koDen(le uit lun€8ië (Verorrlening È.2]-6rf'l} '
Ârt.I van rle Raad), uit laroklco (Yerordening nt.463hl - Art.I van rle Raact) en uit SPanJe (Terorrùening nr.
2É4/n 
- 
art.r van de Baad).
De heffingen o! andere dan nlet-geraffineerde produkten uorden uet behulp wan ooEfficlËnten wcttpsteld oP
basls van dê hlervoor 8ênoeEle heffingen.
De beffingen yord€n uodaDlt ya8tg€steli dat hun toel,aôsing Einsten. eenoaal Pe! reek v€rzokord ie (Ter-
ordenins (EEo) - b. L'l7r/69 - Ârt.8).
Tlat ale bêr€kêning vên ile diverae tnvoerheffiDgen betreft ziJ bovendiea nog velrezenr voor rat Derde landen
betneft, near VerordenLry nr.L36/66/llo - r"t.f3 t L4, L1 en 16 evenelc naar Verotrleaiw, a$.L66f66(fnO)en
t71r/6g (EEO), voor Xarokko ea ft.rneaiË naar Verordenlneen (Em) rÉs.L466/69 aî l47L/69.
Dê hefflngên yord€n vestg€Eteld Yoor t
I. oeheel en aI ia Oli€kollaad yoort8ebrêchte IEoitukten alie recht.treêks Ya! dit l8nd aaa! de Geneenachap
roralen velvoeld.
2. hodukten d1e liet geheel en aI in Oriekenland zlJn ÿoortgobIaoht of die niet reohtatreeks van dlt land
naar de Oeoeensohap ÿord€n rêrr!erd.
3. Optenoaea oader tariefpo.ten 15 O? Â I a) ea 1) O? À I b) geheel en aI ult ln l\aesit en la xBlokko 8e-
oogrte oliJven en reohtstreekE yan dit lanal nêa! de ceneenechap rordea vervoerd.
4. Èoduktea eftoostl3 uit derde lanilen.
Xr.van heù geDeensohalF
pêIiJk dou4netarief CosohriJvlng
0 7.01
Oroenten en æeaknrlden, v€!8 of gekoel<l I
I I OltJven t
(a) relke voor andere doelê1nal6n Aan ale IEoaluktle vzrn o11€ zlJ!
bested (1)(b) anaere
o?.ol
OroeDt€a on Do€Ekruld.elr in rèterr Yèêreênr voor het ÿoorloPlt verduur-
zeaen, zout, zravel of and.ere atoffen zljn toegevoegd, tloch nlet epecl-
êel bereid ÿoor dadeliJke consuoPti€ t
Â oliJv€n t
(I) relke voor and'ore doêIein'l€n dgn de produktie van olie zlJn
beeteod (1)
(II) anaere
Lr.o1
Plantaârdt86 vette ollgnr vloeibaar of vaet
rurrgezuiverd of gerefflaeerd I
(r) otrJrorre r
(I) selke :taD son rafflnageprocoa ondervorPea la geueert r
(a) verkregan bii rafflnêge van oltJfolle, verkregen blJ eetste
' persin!, zelic versneden oet oI1jfollê verkret!! blJ eerEtc
perslng
(t) ayraere
(tt) anaere
I 5.1?
Âfvallcn efl(onf,ttg Y3n de beÿerking van vetgtoffen of ÿBn dielliJtso ofplantErtJisc reB t
(l) relke olie bevatten d'ie de keruerkea van ollJfolie heeft t
(I) Soapatocke
(II) anoere
2t.o4
P€rakock€n, ook dle Yan oliivetrr en a.nrlere biJ de uintting van.plantBerJiSe
àttU, o"rÉ"gen afrz1lea, nàt uitzoaaering van droeeen of beslnk.el t
(À) Perekoekcn tan oliJÿen ên atld'erê blJ <le rlnnir6 vea olijfolle verkreger
afvallen
(f) rnaefinc oader deae onderverrlallug i. ond.errorDett aan de voorraâr,len ea bepalingenr vaat te 'telleD
door de bevoegÈe êutorlteiten.
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III. INIJZff OP DE BItrI{trLÂf,DSE }IÀRKT
A.0Iljfolie
0pgenonen verden ftaliaanse narktpriJzea voor diverse ollJfoliesoorten op tle narktea vaa üilano
en Bari. Bii een vergelijk tussen prlJzen die betrekking hebbea op dezelfde kralitelt, dient
rekening gehouCen nqt de vergchillen d.le beetaan ln leverirgavooryaarden en hand.elgstadia.
1. Plaateea r l{ilano
larl
2. Eandelastadia el leverh8gvoorraarden
üllano s per ÿêgoae o autocarro o oisterae oonpleti base Hllano per pro[ta conaegna e pag6-
nento esclugo inbellaggio ed inpoate eatrata e consuno, Irer Derce aana, Iea]a, rer-
oantil e.
Bari t per urerce gîezza êLla lroduziore
l. Kraliteit t De kraliteiten va,a de diveree ollJfolieeoorten zijn op de deabetreffende tebel op-
Senonan.
B. Ândere oliën
Teneinde de ontrikkeliag vaa de pljzen vran olijfolie te kunnea vergelljken aet d.ie van and.ere
oliesoorten verden voor de Darkt van llilaao evenêêla de prlJzea ol45€noneD vaa t
- 
gerafflneercle groarlnotenolle
- 
tot 11.12.1968 r zaadoliËa van de Ie lcnallteit
- 
vanaf 1.1.f969 I geneagtle zaadoliËn
tr.3. De oP een bepaalde dag tot stand. gekonen prijzen zijn oq5enonen els geldend voor de aaagegeven reek.
- 
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n 261 rOO 261 rOO 26r.2, 265.49 26? J4 269,98 z?4,4? 2?6 )71 2?8,96 281'2o 28',4' 2?1 tZ9
uc-aE 64.85o 64.850 65.4?o 66.o90 66.210 67 -iro 67,9ro 68,5lct 69 J90 69,310 ?o.4ra ?1.O5O 6?,691
fbÆl,ur ,242 t' ,2\2 t5 ,2?r.5 ,roJ+,, ,rr5t5 ,166.5 ,t9?.5 ,\28. ,\59,5 1490,5 3521 -5 \552. ,16\.6
DI 2r9,40 259.40 261 t88 26h tr6 256 t84 269,r2 2?1 $o 2?\,za 2?6,?6 2?9,24 28t,22 2ô4,2o 2?O )?6
FI )&,'t7 t20.1? ,2r,2' ,26 ic ,29,r5 >t2,41 ,rr,47 ,r8,it t/{.'t $o ÿ4,56 ,\?,72 ,50,?8 ,r4,19
Ltr lro,511 1.o.51' 40.919 41.16 41.694 l+2.081 \2.469 42.816 41.2\t+ 4t.6r1 44.019 44.406 42.5a7
TI 2r4,?6 2ÿ,?6 2r? too 2r9 t2' 241 ,49 24r,?5 245,98 2\8 Î2 zio t\? 252 )71 254.96 25? t20 24, to\
lc-18 70.?OO ?0.700 71 t>zo ?1,940 72 1560 ?r.1Bo ?r.800 ?4,420 ?i,o40 ,,660 ?6,280 ?6,9@ ?),r41
Pt/flu ,5rr,o ,1r5.O ,166,o ,59?,o ,628,o frre,o ,690,o ,?21,o ,?12 ,o t?Br,o ]814rO ,E\r,o ,677,'.|
Dlr 282.80 282.80 2b5,28 28?,?6 29O,24 292.?2 295,20 29?,68 ,uo,15 1C2,6tt )o5,12 to?,60 294 t1ê
T' 149.o5 ,49.o5 1 2.11 ,55.17 ,r8,2t 16i -2q ,b+.ro ,6?,42 j'/O.\ t?t.r4 t?6.60 ,?9,66 ,6r§g
Ltr 44.1 88 4tr.188 4\.5?5 44.96, ttr.r'2A 45.718 46.125 r+6 - s1 46.900 \?.288 \7.6?' q8.06l \r.96,
PI 255. 255-Ct 258.1 I 260 -42 262.6? 264 -C1 26? -16 269.40 Ét 2J7 -t\q ?16 - 2?8.\8
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BI'III DIOLIVE
OLI1IEOL
OLIO DTOLIVI
OLI.,IOLIB
PREI.EVEEÙIS A L'IIFOR?ÂîIOI DÂTs I.À C.E.E.
ABCHOFTUTOET BEI EIXNIm If, DIE ElG
PRELIErI AIJIIEOûIIAZIOM NE,IÂ C.E.E.
IETFIXCB BIJ INVOM IN IE EDO
tc.üryl@ rs
ÿJ.or È I c c
ÿ1.01 l u
15.o? À I (a) ( c 0 0 0 o 0
r5.o? 
^ 
r (b) o o o 0 0 o o o
15.0? 
^ 
rr o 0 o o o o o o
rr.17 
^ 
r o o 0 0 o 0 0 o
I5.r7 A II 0 o 0 0 o o o 0
21.04 
^
o 0 0 0 0 o 0 o
r) noùrltr GtiàMt obt@r G Orao. at trelportar iUntoat d. o. paÿr daa! t8 CoMté
follrt&iltlg in OrtæhGllrÀ .Baltc unô Dr èiuo lrst wlttalb§ 1r dic Cürlltoh!,ft brfüt{.crt! &rdgDllt.
PËdJottl totalEt. ott@tl l! Om1f . tsDortatl ûlr.tt@t. ila quæto pær. r.lla Comltl
o.b..I c .l t! (H&dEit mrtglbruht. Dæitukte dl. ræhtstrrk. vu illt led lsr do CacæhlD Eti@ rcm.rd
b) Pro&rft. $ri D. .üt pü @tlàmt oùt@! @ ordoe o n€ !üt D* trasport63 aliræt@t ô! oe pryt ilar la Comtt
Èla4rluc ôlc Er,oht voUrt&Àlt t! h.æhaled gwmq oalæ nioht @ittclb§ a! èic!@ IÆd i! èi. omtntohsf,t b.fütd.?t mt\i.o llnô
Prc(toti1 ohc m am totalmta ott@tl ir oræ1! o ohe non lom trsDortatl ôIÉtt@te ilè quarto pælc nclle CoEüttÀ
ho&rktü ôiÊ nlat B.hrll @ al 1l Orl.&clud rlJE rcortgebruht of dio Dlct ræht3trlskr vu dlt led Dæ ds o@.æhaD rctta vmctd
o) I,rodrits hDortar alcs paÿr tlêrs
Aur DrlttundrE lingcfllhrt! &!cugri!3a
Pæôottl i4ortatl ôei pêcll toEl
Ult Acrtc 18ôa tn8ryo€rde Dæùr,rt@
1) Voir éotdæt!!@ütâ pe€e 54 - sirhs ErlErtsnugm Soltr 5't- ÿê(br. lplegsioai pagtna 60 - Z!. toetiohtlng blz 63
2) L€ pr61ùÉnmt lprçu à lriDDort8tlon d. trhullr al,ollE êutrs quc oII. aÿet subl u DrcæaEua d.. reffinggtr entlèlcnent obtrmo' 
ca &pegno ct trusporté. ôl.rlstcn€nt d. 6 DalE dus lt Co@lrmti .Et déftrl' 9u ler Bàglorc\+.8 \. 2154/70 du 6mc11 .t
a. +85ht do Ie co@llEloE.
ÿI.01 r r or22l 0 0 o o o o 0
0?.ol l' II or22l 0 0 o o o o 0
5.0? Â I (r) 4.3t6 3r2æ 3,20O 3r2OO 3r2@ I,200 lr2oo J,2oO
5.07 l r (b) 7 1497 6.o00 6r0oo 6.000 6r0oo 6,0o0 6rooo 6.0oo
.5.0? l II 1r@5 0 o 0 0 0 0 o
.5.r? l r 0r 503 0 o 0 0 o 0 0
,.17 r rr or8o4 0 o o 0 o o 0
!3.O4 l 0.080 0 o 0 0 o o 0
07.01 r I 0 0 0 0 0 o 0 o
0?.01 l II 0 0 o o 0 o 0 o
!.o? r I (a) 4,3L6 lr 2oo 3, 2OO 3,200 3r2OO 3Dz ) '-'(o lr 2trc
15.(17 
^ 
r (b) 7,497 6rooo 6ro0o 6rOoO 6rooo 6r0oo 6rooo 6rooo
15.0? e rr 2) l'@5 0' 0 0 o 0 0 0
15.1? l r or 503 0 0 0 0 0 o o
r5.r? l II 0,8o4 o o o o 0 o o
21.04 
^
0ro80 U 0 o o 0 0 0
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HUILE DIOLI'IE
OLIVE|ÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PNELEVFDTTS Â L'IIIPORIAIICIX DAXS LA C.E.E.
ABSCIIüPFI'}ICIil IEI EIIFT'IIR Itr DIE H'
PRELIBYI ALLI I}PORTAZIOI TELIT C.B.E.
HEFFITSE BIJ I}IVOM IT DE EE
lloy@a. D6e.I1.s 
- 
l,lotrêtaôulohschnrtt. 
- 
rLire Mltll 
- 
X.ed3uldd.ldc
llo tarlfeirc rl
lslflttlmr
f,o tslffsro
lql.tluGr
r9?0 r97r
I@ lEC Jfr IB xln rPn lll JT JI'I.
uc-REnoo rs
q.ol x r o o o o o 0 0 0 o
0?.01 l II o o o o 0 o o o o
'r5.0? À I,(!) 0 0 o 0 o 0 o o o
-rr.o? r r (b) o 0 o 0 0 0 o o o
r5.0? r rr o o o o o 0 0 0 0
lr.r? l 1 0 o o 0 o o o o 0
rr.t? l rr o 0 0 o 0 0 o o o
23.04 Â 0 0 o 0 o 0
8) Prcduit! 6t1àre@t obt@r a Orao..t trEtDorta! d,lruttot ic o. P§'s det ]a colûeut6
Volllt&lôig ,,n CliæhoIBô .rrogta ud qt üar6 lÆt urultt.lts ln di. O@træhsft bcfÜrôerte È24€tr1!t.
Prcdotti totrl@t. ott@ti ln o!Gi. . trxportâti ôllqttÀüt. À. quarto pêc.. n.lla Coùl tÀ
o.hæI a .t u ortùalad @rtgtbræht! Drcùrkta dl. rohtft!.d(. ve dtt IùA nÈ. de O@.oæhâP rctda vêre.ti
b) fhoûrtt. qu1 n. rqt p{ 6t1àr.Mt obt@! @ 0ilo. d n..ot pæ tlalportés di!æt.oat d. o. Paÿs èstr. lr Co@qta
Èratniaar ôta nlcàt EIIrtfrùiA tr Olt6hGleÀ g.rcuo oôæ nioht wltt.Ib$ e! di.!@ L.ad i, dle O@la.ch.ît b.türd.rt rctdm .lnd
hoôottl oh. no @o tot.lEt. ott@tt ü Olcts o chc non loBo træportêti èir.ttedt. èê qu.6to pæ.c D.lIa CoultÀ
peÀrktG üa nl.t B.hact 6 el in O!t*@lsd. rl ln rcortgrbræbt of d1. nl.t ræhtst!.rkr vM ôtt 1àè nN ô. C@6æhâP rcil6 v.m't{
c) Prcôrttt lEportaa d.! PEÿ. tI.È
Àu! t ltttl&tÀ.E clDgrflthrta &zdgnitl.
Pftôotti iEort.ti A.i Pæti t.rti
lrlt it.rd€ letc itgs.tta Dæ(bkt@
I) vorr écl$rcl...@trtr Plgt,4 - StGh. hl&rt.nn8s S.it. 57 V.è.æ .pilgezlo-l PâSln" 60 Zr-c toelrcàttnt ùl! 6:
07.01 r r o o o o o o,2ÿ or2o2 0
o?.01 l n o o 0 0 ô o o.2s6 o-202 0
I5.0? A I (!) 3.2æ 3.200 3.200 1.2ô 3.200 t.a9t 1,219 3,4r6
1r.o? Â r (b) 6.0@ 6,000 6,000 6.æat 6,00o 6-m 7.367 6.269
1r.0? 
^ 
Ir o o o o 0 0
.161 0.9r8 o
ir.r? r r o o o o 0 0 o.582 o.459 o
1r.17 Â Ir 0 0 o o o 0 o.gtl o. ?35 0
21.04 a o 0 0 o 0 o.(x|f 0,o74 o
0?.01 r I o 0 0 0 o 0 o o o
0?.03 Â rr o o o o 0 o 0 o o
r1.o? r r {r) 312@ 3120 3r2@ 312q) 3,200 3,2æ 4"091 4t2L9 3,416
r5.0? a r (ù) 6ro0o 6r0oo 6r000 6.0æ 6,0m 6.000 7,?33 ,367 6,209
r5.0? Â II o o o o o ô .163 o'9ro o
r5.u Â r 0 o o o o o 0.962 or419 0
r5.1? Â Ir o o o o o ô-q11 or7l, o
21.04 A o o 0 o 0 0r093 or0?4 o
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E'III D'OLIII
OLIIEOL
OLIO DIOLIÿÂ
OLUI|oLIa
PRflErcElS Â LrU@OmÀTIOtr DIXE tr C.&8.
lEscHÔ?trmEr Br Elrttm ! Dra ED
PREGIEUI ltùr trlomtzloE tELr c.t.l.
EA'IT(Ef, BI.' IrIIOR E IE EO
ùc-E/ræ 13
r971
ÿr.ol r r o o o 0 0 0 o 0
u?.ol l El 0 0 o o o o 0
15.07 l I (r) lr116 o o o o 0 0 0
rr.o? r r (ù) tr49'l o 0 0 0 o 0 o
lr.o? r rr z) or 505 0 o o o 0 o
rr.17 l r o.501 0 0 0 o o o
15.17 l rr 0,804 o o 0 o 0 0 0
23.0/t Â 0,080 0 o o 0 o 0 0
r) nroorttr Gtià!@t oùt@ a tbl.l. .t trulDltar ôlmtüt ô. o. !ry. atru 1r Cclurntl
ÿollttbdrt i! lb.tlG ætGgtc ud u aliilo lad umitt.lbs ir ü. ootlrhtit bcr!t{æt. Èra6Bl.r.
Itodottr totalEt. ott@ti 1! lulrtr . tF.D.rtrtl êlntt.ni. d. qriltc I[r !.lh ocottl
0rhæ1 a d la [bortr mrtæbmoùt. EFibkto ôi. rroùtrtr.k! E rttt l&d rur ô. Omroà.D mnlG mc{
r) ÈoaUtr otllmt obiGu B Læo .t tru.Dorta. rumtxt rt s t{ra ûaa lr Cmuta
ÿcUat8ûdta lr IrFEo æxu!t. ri .tr di.n tüÀ ûrttt.lb.r l! dt. Oxtlaobrit tatüldart. Èraa!lt..
Plcdottl tctd.ùt. cttcBtl l! lrto6 . tnaDortttl iUr.ti.rot. dr quto tr... !.11. CIDttl(hùil o d l! IrrrEo wrtg.ùllÉht. prodrLto dl. !.ohtatÈ.ùa trr rtlt lrd !.ar ô. O-c.où.D ntrl.o nm.ct
0?.or I r o 0 o 0 o 0 0 o
tl.ol l II o 0 o 0 o o o o
1l.o? l r (r) 1,116 o o o o 0 o o
rr.o?.^ r (L) 1,497 0 0 0 0 0 0 o
rr.o? 
^ 
II ?) o' 5o5 0 0 0 o 0 0 o
tr.u 
^ 
r 0,501 0 0 o o 0 0 0
lr.t7 l rI 0r804 o 0 0 0 0 0 o
t3.o4 r oroSo o o 0 o o o o
1) Volr éclairolEsemêntÊ ps€€ 54 - Slrhs blEutorurlg€D Selt. 5? - Vcd.rro Bpiogezionl pagine 60 
.- 
Zls torlichtln8 blz 6-l2) Le prélèveoent perçu à lr,itrportation de € proôuit ost ôéfini par les Bèglenente fciEt-n. 2L6571ô eL 463ht ùv conaett et l€aRùglements ( @E) n. 2JO4/7O ar 596/7t ae le Co@isgion.
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PRELEVE}mIITS A L'I}IPOÈTAIION I'II{S LA C.E.E.
ÂSSCHOPFI,NOBI 8EI EÛFUHR IN DIE E}'O
PBELIEVI ALLI IMPORTAZIOIE NELLTI C.E.E.
HEFFItrCEf, BIJ tr{VOER Ix DE EEÛ
lloymoa DfisêIloE 
- 
l{onêtadurchlchnltts 
- 
lLüe D6ii1i 
- 
[ssdgsDiddêlilr
to terrfatre
IuifuiDer
Io t$iffsio
lIùirflil@ar
197r
TII JUr JIIL
uc-nD/roo r8
o7.ol f, r o 0 0
o?.o3 
^ 
II 0 o 0
I5.o7 l I (r) 1.291 rr019 or2L6
r5.o? Â r (b) 711 r,368 o1289
15.07 l rr 1. Oq8 o,917 0ro98
15.17 l r o.582 0.459 0to98
rr.r? À rr o. s10 o.7t5 0. r56
f3.0tl r ô-ml oro?4 ôr6
a) Prôrits qtièr.nut obtüu! o l\alrl. rt trü.lDrtar altr.otrot d. æ Irÿ. ôrar 1r Comrut.
Vourtlaili8 in lbaliG crrugtc uô us ôlalcD Lqô wittelbs in dle O@linæhaft befürd,erto E rqr4riss.
Prodotti totêlEetq ott@ti i! tul.ir.trsDoËeti dirrttmatê ila quolto pa.!c n6lla Comltà
oqhaal o Bl ln lEaata wortglbræhte pæihrkta dia ræhtctloGk! w üt luô nær de Genêa8ohap rctd{ vofloerd
r) Ptodultt GttàilGt obtüu èu lbroc ot tEn.prta. d.lËot.mt ô. o Irÿ. d.m 1r CoEuAta
VcUtt&ôi! r[ IrÉLIo .Eall8t. ud eu dla!.tr Lüd uultt.lb.r tn dl. oalatDlob.f! b.füri.r!. EEalgEl.fa
hodottt totrlmtc ottouti i! r'{aFcæ . truIprtrtl dlÉttuæt.'dr $r..to D!rs. n.II. Comttl
o.h.!l e .l itr llrFhko Eortglbmhto podullo di. FohtrtF.t! vr! dlt lÈd uu d. o!mü.oh.p rcrd,ü EmGtd
- 
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o?.0r r I 0 0 o
07.03 l rI 0 0 0
r5.o7 l I (r) r,291 1rOr9 or2L5
r5.o? À r (b)
,733 r,368 0,289
r5.o? r II 1.(xr8 0.9r7 0,098
rr.1? 
^ 
r o- 582 o,459 o,o98
l5.r? l rr 0.9]0 o. ?35 o.156
21.04 r o,093 0,074 or 016
l) Yolr aoleiætt.mt! prS. 
,4 - 31ch. Erl&rt.t[rgü 8.1t. ti pâglnr 50 - Ziâ torllohting blr 63
r-
HUII.E DIOLIVE
OLIVEllOL
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE XMCAE
XASTTPGISE
PiEZZI DI IERCAIi)
IÂRKTPRIJZET
ITALIA
P.r etca 8rasra rLla proôuloôa
Srêlltaqrdrttt
Orèlttà
trBôlrt.1t
JI'f JI
5-1r L2- 19- 26- 4-10 tr-17 r8-24 25-3r
Etra
Lit Tt.2ÿ a.roo ]o. ?ro 7L.251 Tt.2ÿ æ.500 7r.000 7r.00(
uc lr4r0(E lltL40O llr2oo 114r00( lltlr 0oo 112r8@ Itlr 600 lllr60c
Flno
Lit 63.500 61.000 64.000 64.0q 64.OOO 63.0q) 64.(m 6r.ooc
ûc lo1,600 1OOr80O .o2r1û Lo2r40/ 1o2r40O l@rôoo r02r40o 1O4r 0O(
Coruta
Lit 47.ÿ 47.p 41.W 47.50( 48.000 48.æO 48.r5O æ. r5(
uc 76ræO 76r@,o 16rOæ 16ræC 7618OO 76rgæ nro4,o 77,q(
L$tpùt. Lit 44.4@ 44.5æ "4.5æ 'É.5e 44.900 4r.000 45.500 45.65a
UC ?lro4o 7Lr2@ 'ltr2oo ?lr 200 ?1r840 72r0[o 72rgæ 7lr04(
, 
I o1 i,vê
rêttlflcato
LIt 49.700 49.7ro 19.9@ 50.(xX ,o.100 50.5OO ÿ.roo 50.60c
uc 79rr?o 19,6@ nruo 0orooc Sor4tlo 0or 8oo 80,800 80r 96(
Dr aaaa
d,ouva
rêttlfroato
Lit 19.ooo 19.20o t9.2ro 39.r0( 39.O0 l9.ooo 39.00O 39.r0(
UC 62r4OO 621720 62r6æ 62rÿ' 6224@ 6214@ 62y',oo 62156C
Par vâgone o &tooærc o crstêmê conplati b4a !{1l8or pæ pMtt @naatrr a pegadtol
oêc1uao rEba11ar881o ed lopoltB êntaatâ a ooDær par mÉa tEar laêIar ærcetile 
-F{a in8rcaao lnclula r@ortB ilr fabblrc4iona.
L.qot. Ltt 45.æO 45.00O
4r.000 45.0o( t.D. r.D. r.D T.D.
UC ?2r0oo 72r0lI) 72ræo 72rOOa f,.D. T.D. r.D. r.D.
D I olive
rattlfiorto
5r.25O ,r.2ÿ ,r.2ÿ 5r.7ÿ r.D. r.D. r.D. r.D.
uc 82rOO 82roFo E2r 0oo 02r80( f,.D. f,.D. r.D. f,.D.
Dr tqte
d'olivaÉtttficato
Llt 19.750 )9.7ro t9.7ro J9.15( [.D. f.!. r.D. t.D.
UC 631 5oO 61,600 6Jr6û 611 60( ü.D. f,.D. f,.D. r.D.
IIUILEIi DE ORlItrB'
SlrlOL
OLIO DI SEI{I
ZÂIDOLIE
PNIX D9 IÂACEE
XÂ,RI(TPRETSE
PREZZI DI IMCAIO
XÂXrIPRIJZTX
IlALIÂ /Loo k4
qrêIlté
QtrêIltat
quê11t1
KYElr.t.it
o-Lü JI'I,
5-rr 12-r8 L9-2' 26-! 4-1o 1r-u L8-24 25-!r
Par vetûe o Ntocùrc o cratoEê cotrplêtr bæe lltl4or pcr pronta conB(lEnâ. pa8@tot
eæIuao uballagtlo cd r4oEtê entraia c consurcr por nercê 8ffi^r lralGr nêrcot,ilê 
-
FêEc rngÈgso ucluaa rnpoBta d1 fabbrlcarrone.
olio è1
Eæhtd.
rêffinBto
Lrt 17.2æ 17.20o 37.20C l?.20( r.D. n.D. f,.D. ù.D.
uc ,9rÿo 59rr2o ,9,52c 59r12( [.D. ù.D. IT.D. x.D
oli èr
Iê qualità
Lrt 23.600 21.600 21.60c 24.èU iù.D. N. D. [.D. x.D.
uc 37 1160 l7r760 t7 r76C, ÿr72< d.D. t{.D. [.D. f,.D.
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HUILE D'OLIl'E
OLITElloL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRII DE XANCflE
iIARIOPREISE
PREZZI DI IERCÂ1T)
TARIOPRIJZM
L!_Â_!_!_À
Pa! larca graæa al,Ia produrlona
Qr.Iitaqtrulitat
Qu.LttÀ
fBêIit.1t
19?0 r971
xov æc Jlx Ets TTB IPB IlI JItr JI'L
E!â
Lrt 67.9ro 60.6æ 68.û4 69,o?L 69.338 69.316 7o.685 ?r. r91 70.967
uc to8r?æ t@0794 108,903 rro,r14 uo,94r rro,9ol rr3t096 r3. 106 trt.547
Flno
Lrt 62.333 63.089 62,4r2 6t.965 61.50o 6r,966 62,823 63. r81 64.000
UC »r733 toorg42 99,ÿ22 99,7* 98'40o 99,146 r00,516 r01.733 102.40O
Corqtr Ltt 52,275 ,3.7r7 51.04 /t0.022 !6.9r9 /t6.116 .16r 47.'Cfr ,18.020
uc 81.6ao 85.%9 8?.270 ?4. 75.O71 .?86 75. a58 ?6.000 't6.gt2
L.@ut. Lrt 41.r80 42.7* t2.o\9 Â2 -20ô 4À 44,463 45.188
UC 69.fi9 68.4rr 67.267 67.a20 AO ?1. r4r 72. lol
9rollvs
rêttiflcêto
Llt 5r. r2r ÿ.4t7 Â9.ro5 a9.u1 ,c.128 49.795 50.429
UC 81,794 8o$69 79,2C8 79. ltl 78.6o,t ?8.58. AA AAA 19.6't2 80.666
Dt aùaê
drolrvê
rêtttfroêto
Lrt 40.500 40.500 40.774 ,u 1q- l9,r2r 3r.032
UC 6À.8m 6/t.8oo 64,279 6 1.1ô1 62.594 62.45a
Per vâgonc o iltooalro o clsteûe conpLetr bôsc !{Ileo, par pænte dohaatnê e paaffito,
€æIuâo tmball,agtro ed rEposta entrsta ê conluoo, pêr oêsa ssar laêle, DêrcùtlIe 
-Fala rn8rcÊBo ucluBa lEpoEta dl fabbrlcazrona.
Lr4st. Lrt 47.W 47.ÿo 47. 15' 46.214 45,694 4r.383 41,77t 4r.ü6 l.D.
uc ?6,ooo ?6,00o 'tr,768 73,94) 7l.rro 72 t6r3 ?r.716 72.106 !.D.
Drollvê
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SUCRE
Et@LrcATroNs coucm[rarr LEs pRrx DU sucRE (entx rtxus, pnrx A LrrrrponrATror{) ut rps
PRELE\IB{INTS A LIIÏPORTATION, REPR,IS DANS CRPÎE PI,DLICÀTION
INTRODUCTION
Lrorganisation commune dee marchés danE Ie secteur du sucre a été établie par Ie Règlement îo l.:OOg/67/CW
clu Conseil alu 18 décembrc L967 (Journal OfficieL du 18 décombre 1967 
- 
lOe année 
- 
no lo8).
Le marché unique dans Ie secteur du sucre est entr6 en vigueur Ie ler iuiflet 1968.
I. PRIX FIXES
A. Nature cles prir
Conformément aux clispositions des articles 2, 3, 4, 9 at t2 Cu Règlement î" lOOg/61/Cm, il est firé
annuellement pour la Communauté un prix indicatifr des prir dtintervention, dee prix minime pour la
betterave et des prix de seuiI.
Prix indicatif et prir drintervention (art. 2r I et 9)
Pour Ia zone Ia plus excédentaire de Ia Communauté, iI est fixé annuetlementl avant le ler aottl
pour Ia ca.rnpagne sucrièra débutant Ie ler juillet de lrannée suiva,nte, le prir inrticatif et un prix
drintervention pour le aucre bla,nc.
Des prix drintervention dérivée Eont fixés pour drautres zonea.
Pour les départements français cltoutre-mer, lea prir drintervention clériv6E sont valables pour Ie
sucre au Etade F.0.8. arrimé navire de mer au port ilrembarquenent.
tr outre, pour cea départernents des prix rltintervention aont fi:és pour le sucre brut drune galité
type.
Prix minima de la betterave (art. 4)
Un prix minirmrm eEt fixé annuellem€nt pour chaque zone productrice dE sucre de bêtterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prir de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Commurauté pour chacun des produits guivanta : Ie sucre
b1anc, le sucre brut et Ia méIasse.
B. â:alité t-voe
Les prix firéE sont valableE pour certaines qualités types. Le Règlernent (Cæ) no 4JO/68 du 9 arrril
1968mentionne1aqrra1itétypepour1e@ainsiquepour}abetteravesucrière.
La qualité type pour Ie sgggÈg! est définie dans lr,article ler du Règlement (Cm) no 431/68 d:u9
avril Iÿ68, tandis gue la description pour la mélasse ge trouve à lrarticle ler du Rèslement (CEE)
n" 785/68 du z6 juin t968.
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation des produits viséE à lrarticle ler, paragraphe I du RègIe-
ment no lr}og/67/Cffi, à savoir :
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No du tarif clouanier commun Désignation des produits
a) 17.01 Sucre ile betterave et cle canne, à ltétat solide
b) l.2.04 Betteraves à eucre (même en cossettes), fralches, séch6eE ou
en poudre ; cannes à sucre
c) 17.03 {élaeses, même décolorées
d) ex 17.02
ex 17.05
AutreE sucres (à lrexclusion du lactose et d.u glucose) ; sirops(à lrexclusion des sirops de lactoee et d.e g1uàose) ;'succOaa-
n6g du oiel, même mélangés de miel naturel ; eucrea et méIaesee
caranélisés
Sucres (à ltexclusion clu lactose et du glucose), sirops (à
Irexclusion de sirops de lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou additionnés ale colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion des jus de fruitE adclitionnés d.e sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à ltimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse est égal au prix de seuil
climinué clu prix Cl\F.
Les motlalités du calcul des prix CA.o sont déterminéee pu Ie Règlement (CUm) no 784f68 aussi bien
pour le Eucre bLanrc que pour Ie sucre brut et par le Règlernent (CfE) f 785/68 pour Ia méIasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent au 26 juin fÿ58 et sont publiés au Journal officiet
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Règlement (cnu) no 537/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités drapplication clu préIèvement dans
. 1e secteur du Eucre (Journal Officiel no L 1)l ctu 30 juin 1ÿ68) comprend, entre autres, Ia méthode
de détermination des préIèvements applicables aux betteraveg, aux carnes à sucre, au sucre, aux
mélasaes é aux procluits énumérés sous d) du tableau ci-dessus.
Dans 1e cas où Ie prix CÂl'du sucre blanc ou du Eucre brut est supérieur au prix de scuil, un
préIèvement égal à la tlifférence de ces prix (Règlement no 100ÿ/67/CEE 
- 
art. 16) esb perçu à
lrexportation du produit coneidéré.
Irr. ryIIgI§ (art. 1? ctu Rèsrement \" toog/67fcw)
Si le niveau des prix da^ne Ia Communauté est plus éIevé gue celui des cours ou des prix sur le marché
monclialr Ia différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à ltexportation .
Cette restitution eEt la même pour toute Ia Communauté et peut être différenciée selon les destinations.
Le monta.nt de Ia restitution pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour Ie
sucre blanc.
Consulter également le Règlement (COe) no 156/68 du Conseil clu 19 juin 1968 établissant lee règles
générales concemanrt ltoctmi des restitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L t4J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERL]IJTERIJNGB,I zu DMI IT DIESEI{ TIEF'Î E,ITEÂLTB'IBI zuCKERPREIStsI (FEST]ESETZIE PREISET EII{FIJ}IN-
PnErsE) WD DE{ BEr DER ErNl'tt{R ERHOBB{EN ABSCHôPFINGEN
EITLEIfiJT{C
Die gemeinsarne Ïrarktorganisation für Zucker ist durch die Verordnung Nr.1OO9/6?/Ehl0 des nates
vom 18. Dezeober 196? festgeleSt worden (Àmtsblatt vom 18. Dezember 1961 - 10. Jahrgang tlr. 308).
Am 1. JuIi 1968 iot der gemeinaame Zuckermarkt inkraft getreten.
I.@I§g
A. Art cler Preise
Laut Verorclnrlrg Nr. ]r}Og/67/fltt1t Absatz 2, 3, 41 9 rmd 12 xerden jâhrlich für die Gemeinecha,ft
ein Richtpreis, Intenrentionspreiss, lttlindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
set zt .
RichtDreis uncl Interventionspreisq (nrt. Z, 3 und 9)
Für das Hauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
l. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckemlrtschaftejatrr ein Richtpreis und ein
Interventionspreis für ÏeiEszucker featgesetzt.
Abgelei tete Interventionspreiae werden für andere oebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten alie abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff im Verschiffr.urgshafen.
Ferner werden für 4iese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer bestimmten Sta'ndald-
qualitât festgelegt.
i{indestpreise für Zuckerriiben (Àrt. 4)
Fiir jettes Riibenzucker erzepgende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wirdr wird
jÈürrlich ein Yindestprels festgesetzt.
Schwellenprqie (lrt. f2)
Für die Gemeinschaft wird jâbrlich je ein Schrrollenpreie für Weisszucker, Rohzucker uncl l{ela.sse
festgesetzt.
n.@E!ë!
Die festgesetzten Preise gelten für gerisee Standerdqualitâten. Die Veror{nung (E'}JO) Nr. 430/68
vom9.Apri11968erviihntdieStarrdartlcuê1itâteowoh1fürWeiEezuckera1aauchfü"@.
Die Stannardqualitât für 3@ wird im Artikel I der Verordnung (EffC) Nr. 431/58 vom ÿ. April
1968 bestimnt, wâhrend sich atie Beschreibun§ für litelasse im Ârtikel 1 der Verordnung (EtüC) tlr.
185/68 vom 6. Jrmi 1968 befindet.
II.@E[(lrt.r4,r5und16derVerordnrrnENr.Loo9/61/fltlc)
Bei der Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnung M. :rOOg/67/El{G genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhob€n und zwar :
- 
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichwrg der Erzeugnisee
a) r?.or Riiben- und Rohrzucker, feet
b) 12.04 Zuckerriiben,
Zuckemohr
auch Schnitzel, friach, getrocknet oder gemahlen I
c) 1?.03 Melaeaen, auch entfârbt
d) ex 1?.02
ex 17.05
Andere Zucker (aurgenomren Laktoee rmd Clukose), Sinrpe (ausge-
nommen Laktoseeirup und Glukosesirup) ; Kunethonig, auch mit
natürlichem llonig vermischt ; Zucker und iitelassen, kararaelisiert
Zucker (ausgenommen Laktoee unit Clukose), Sirupe (ausgenormen
La^ktosesirup rurcl Clukoseeirup) und llelassen, aromatiÊiert odergefËrbt (einschliesslich llanille- r.urd VaniIlinzucker), auagê-
nomnen Fruchtaâf,te mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von Wsisszucker, Rohzucker rmd I(eIaeEe ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich deE clf-PreiseE.
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-Prelse für Weisszucker und Rohzucker sind in aler
Verordnr:ng (ut{c) ur. 784/68 festgelegt ùd die fiir clle î,lelaeee in dEr Vero4dnung (Et{c) Nr.
185/68.
Die beiden obenervâhnten Ver.ordnrurgen vom 26. Juni tÿ68 eind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Junl
1968 vertiffenlicht.
Die Verordnung (EHC) ttr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihnlrgsbeetimrnungen fîir clie Abschtip-
fung im Zuckeraektor (lmtsUlatt Iùr. L I51 vom 30. Juni 1968) Eieht u.a. DurcMtihrungobêBtimnungên
zur Ermittlung der Abschôpfungen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Iilelaese und anclere rurter tt)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnieae vor.
Liegt der cif-Preis fiir tleisrzucker odEr fiir Rohzuckar iiber dem Schwellenpreis, so w1rd bei der
Augfuhr clee betreffenden Erzeugnieseg eine dem Preieurter€chied entsprechende Abschüpfilrg erhoben.
rrr. (Art. t? der llerordnungNî. Loog/67/*tl)
tüenn deg PreiEniveau in der Gemeinschaft htiher liegt ale die Preise oder l{otienrn6en auf dern tlelt-
markt, ka.nn tlcr lJnterechied zwiachsr d.iesen Preleen durch glne Erstattung bei der Ausfuhr auage-
glichen rerden.
Die Erstattung ist fiir die gesamtc Gemeinachaft gleich, und sie kann je nach Beetirmung oder
Bestimnnrngsgebiet unterschiedllch sein.
Die Erstattung fiir Rohzuoker darf die Erstattung fiir tleiaezucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalle rtie Verordnung (ED,C) M. 766/68 deE Ratee vom 18. Juni 
'1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Eratattr.urgen bei der Âuafirhr auf dem ZuckerEektor (Amt,sblatt Nr. L 143
von 2J. Jrrni f968).
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ZUCCHERO
SPIEGAZIoNE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZT FISSATI, PREZZI ALLIIUPORTAZIONE) SD AI
PRILIEVI ATL I N{PORTAZIONE CI{E FICI'RANO NELLA PRESE{Tts PIEBLICAZIONE
INIBOI['ZIOIIE
Ltorganlzzazlone comune ilei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata ilal Regolamento
n. tOOg/6t/CEE del Consiglio del I8 ilicembre t967 (Gazzetta Ufficiale de1 18 dlcembre L967 -
10o anno 
- 
n. 308).
11 mercato unlco nel s€ttore de1lo zucchero è entrato in vigore iI 10 l1g]io 1968.
I. PREZZI FISSATI
A. l{atura det orezzi
Conformemente aIle disposizioni clegli articoli 2r Jr 4, 9 e 12 ttet Regolanento n. LOOï/67/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo inclicativol tlei prezzi drinterrrentor del
pr€zzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicqtirqo e prqq4ll!r!q!erl8n!e-(art. 2, 3 e 9)
Per 1a zona più EccedEntaria clella Comrurità, anterioremente al Io agoato dl ogni annol viene
fissato, per Ia campagna saccarifera che ha inizio iI 10 luglio dellranno succeseino' un prezro
indicativo ecl un prezzo di interwento per Io zucchero bianco.
Prezzi iltintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono ualidi per Io
zucchero allo stadjo FoB gtiva nel porto di imbarco.
Inoltre p€r questi dipartimenti sono fiEEati dci prezzi d.i intorvento per lo zucchero 8?ê8g"io
di una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietolE (art. 4)
Un prezzo minimo viene fiseato ogni anno pcr ciascuna zona protluttrice di zucchero di barbabietola
per Ia quale è fissato lm prezzo di intervonto.
Prezzo cli entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato utr prezzo di entrata valido per Ia Comunità, rispettivanentê per Io
zucchero biancor 1o zuccher"o Sreggio e iI melaseo.
B. Qualità tipo
I prezzi fissati eono validi per certe qualità tipo. I1 Regolarnento (Cfe) n. 4130/68 tlel 9 aprile
1968 menziona la quatità tipo per 1o æ@Eig e per Ia barbabietola da zuccher"o.
La qualità tipo per 1o.rylgXg-gXg66ig, è iteflnita nellrarticolo 1o del Regolarnento (Cfe) n. 4l\/68
del ÿ aprile Iÿ68, mentre la descrizione per il melasso si trova nellrarticolo lo ilel Regolamento
(cne) n. '18r/68 aer 26 slusno 1!68.
II. IEEuIryI (art. 14r 15 e 15 del Regolanrento n. 10o9,/67/cffi)
Un prelievo viene riscosso alltimportazione dei prodotti di cui allrarticolo lor parz6rafo I del
Regolanrento u toog/6t/cEE, e cioè :
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lI. della tariffa doganale comunr )osignazione dei prodot ti
a) r?.or Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
b) r2.o4 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche,
disseccate o in polvere ; canne tla zucchero
c) t?.ol Me1assi, a.nche decolorati
d) L7.O2
er 1?.05
Altri zuccheri (escluei iI lattosio e il gluoosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattoaio) ; succeilaneidel miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri s melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosio), sciroppi (esclu-
si gti sciroppi tli lattosio e di glucooio) e melaasi, aroma-
tLzzati o coloriti (compreso 1o zuccheno vanigliato, aIla
va,niglia o alla vaniglina), eEcIuEi i eucchi ài fnrita aaai-
zionati di zuccheri in gua,lsiasi proporzione.
II prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melaeso è uguale
a! prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
Le ruodalità cli calcolo dei prczzi cif Bono stabilite nel Regolanrento (Cne) î. 784/58 sia per 1o
zucchero bianoo che per lo zucchero gregg'io e nel Re8olamento (Cnm) n. 785/68 per iI melasso.
I due Regolarnenti qui aopra citati sono d.el 26 giugno 1ÿ68 e sono pubblicati nel-la Gazzella
Ufficiale n. L 145 del 27 g:iugno 1968.
I1 Regolamento (CEE) n. 8)7/68 del 28 giugno 1968 relativo alle mod.alità di applicazione del
prelievo nel settore tlello zucchero (Gazzatta Ufficiale n. L 15I del lO giugno Iÿ58) comprentte,
inoltre, iI raetodo d.i determinazione dei prelievi applicabili aIIe barbabietole, alle canne cla
zucchero, allo zuccherol aI melaeso e ai proatotti enumerati aI punto d) della üabella gui sopra
riportata.
Se il prezzo cif dello zuccherp bianco, e dello zucchero greggio è superiore aI prezzo di entrata,
viene riecossor allrgglglg ctel prodotto in questione, un prelievo uguale aIla differenza di
tali prezzi (Regolanento î. LOOï/67/CEE 
- 
art. 16).
rrr. IES 4I (art. U der Regolamento no Loog/67/cffi,)
Se il liveIlo dei prezzi nella Comunità è più eleÿato che guello dei corsi o dei prezzi praticati
aul mercato mondiale, Ia differenza tra questi ctue prezzi puô eseere coperta da una restituzione
aIl I esportazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comuniüà e puô essere differenziata secondo le destina-
zloni.
Lrinporto della restituzione per Io zucchero greggio non puô superare quello tiella restituzione per.
lo zuccher.o bianco.
Consultare u€uêlmente il Regolarnento (Cm) n. 166/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che etabilisce
Ie regole g€nerali p6r Ia conceeEione di r.estituzioni allresportazione dello zucchero (Cazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 eiugno 1968).
- 
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SUIKER
rop[,rc]trrNc op DE rN DEZE pIIBLrcArrE vooRKollENDE PRrJml (vAsrsEsrEtDE PRTJZE\I, TNV0ER-
PRTJZil ) E{ TNVoEA.HEI'tr'rNGB{
INLEIDING
De gemeenschrppeliike suikemarkt werd geregelil bij Verortlening nr. 7OO9/57/WC van l8 december
196? houclenale êen gemeenschappelijke ordening iler markten in cle sector sulker(Publicatieblad loe
jaargang nr. 3Cg varr 13 ttecember 196?).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenachappeliike suikennarkt in werking'
I. VAS'ITESIELDE PRIJZE{
A. Aard rran de Prijzen
Cebaseerd op de artikelon 21 31 4t ? ea 12 van Verordenirgnr. ]^oog/67/gqc worden jaarlijls
voor de Cemeenachap een richtprijsl interventieprijzen, minimumprijzen voor Euikerbietên en
drempelPri jzen vaetgeeteld.
Richtprij! cn intervêntiepriiz€n (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebieal van de Cemeenschap met het grootste over€chot worden jaarliJks vôôr I augustus
voor het op 1 juli van het claaropvolgende jaar aantvangentle verkoopseizoen Een richtprijs en
een interventieprijs voor ritte euiker vaetgesteld'
Afgeleide inüerventieprijzen worden ÿè8t8€8tê1d voor anderg gebietlen.
Voor de Franse overz€ese departenenten gelden de afgeleide interventieprijzen evenwEl voor suiker'
f.o.b., gesturd zeeschip haven van verscheping'
Voor tleze rlepertementen worden bovendien voor ruwe suiker van een stanclaa.rdloraliteit interventie-
prijzon vastgeeteld.
üinimunprijzen voor suikerbieten (apt. 4)
Voor auikerbieten en wel voor ieder produlttiegebied van bietsuik€r uaarvoor een interventiepriis
is vastgestelcl, wordt iaarliiks een minimumprijs vastgcsteld'
DremPelpriizen (art. I2)
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een tk'empelprijs uaetgeeteld voor êlk tan d€ volSende produk-
ten : sitte suiker, nrwe suiker en m€lês§e.
B. Sta.nda.erdkwaliteit
De vastgestelde prijzen gelden voor bcpaalde standaandlnraliteiten. Verordening (fgO) nr. 430/68
van ÿ april 1968 vermelilt ile etandaardkraliteit van gi!@Ègl alsmeale die van suikerbieten'
De stanalaârdkwaliteit voor ryig vordt omgchrev€n ln Artikel I va,n llerordenfuS (EEO) r*' 4)l/
6g van ! april 1968, temijl die voor melaeee omgchreven Hot{t in artikel I van Verordening (EEc)
nî 78r/68 va.n 26 iuni 1968.
II. EEglIgEu (art. 14r 15 en 16 van Verordsnins nr. Loog/67/wo)
Een heffing rotdt toegepast bij de innoer van de in art. tr liat I van Verordenin8 nr. L@9/67/WC
genoemde Produkten tw-
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief Cmschrr.jving
a) r?.or Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorln
b) Lz.o4 Suikerbieüen, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikemiet
c) ex 1?.Ol §elasse, ook indien ontkleurd
d) ex I?.02
ex 17.05
Andere suikers (met uitzondering van lactoaE (melksuiker) en
glucoee (druive suiker) I suikeratroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucosostroop) ; kunathonig (ook inàien
met natuurhonig vermengd) ; kararnel
Suiker (met uitzondering van laotosê (melksuiker) en glucosedruive suiker) ) I stroop (met uitzond.ering uan nelksuiken-
str.oop en glucosestroop) 
€n melasser gearornatiseerd of met
toegevoegd.e kleurstoffen (vanilleeuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzondering van unrchtesapl waaraan
suiker is toegevoegdl ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op uitte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan cle drempelprljs verrilindord
met de CIF-prijs.
Voor de ldijze van berekening va,n de ClP-prijzen van witte en nrwe euiker zij verrrezen na^ar Veror-
dening (EEc) nr. 784f58 en naar de Verordening (fEc) nr. 755/68 voor wat de berekening van cle
CIF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Veronùeningen zijn van 25 juni 1968 en rerden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 2? juni 1968.
Verordening (mC) nr. 837/68 van 28 jlrlli 1968 houil.enite uitvoeringsbepalingen inzake rle heffing in
de guikersector (P.1. nr. L I51 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de invoen-
heffingen van toêpassing op auikerbieten, rietsuiker, suiker, molaaae en op de in bovenstaand. ovcr-
zicht eub d) genoemde produkteo.
Itlocht het voorkomen dat de ClP-prijs voor witüe of ruwe guiker hoger is ilan dE drempelprije, dan
wordt bij uitvoer van heü betrokken produkt een heffing tocg€past die gelijk is aân het vErschil
tuesen deze prijzen (Verordening M. Loog/61/wc art. 16).
III. SE§I] § (art. 17 van venordenins nr. Lcf§./61/wc)
Indien het prijspeil in de 0erneenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de werelilmarkt,
kall dit verechil voor de degbetreffende produkten overbrugd word.en door een reetitutie bij uiÈvoer.
De reEtitutie is gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gelang van de bestemraing gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor nrwe Euiker mag niet troter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Verordening (mc) nr. 766/68 van 18 juni 1969 houdende vaststelling van de algemene voor-
echriften inzake dc restitutie bij de uitvoer van Euiker (P.8. t I43 va.n 25 juni 1958).
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